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ή κοινωνική έξέλιξις 
κατά τήντελευταίαν 
πεντηκονταετίαν
Στατιστική άνασκόπησις δημοσιευθεϊσα εις το 
«Annuaire des Statistiques du Travail», 1968 
τον Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας
(Μετάφρασις Γεωργίου Τσελίκα)
Έπί τη ευκαιρία της 50ετηρίδος της Διεθνούς Όργανώσεωζ 
Εργασίας, προσεπαθήσαμεν να περιγράψωμεν έν συντομία εις 
τάς έπομένας σελίδας, έπί τη βάσει των διαθεσίμων στατιστι­
κών στοιχείων, τήν έξέλιξιν τοϋ συνολικού πληθυσμοΰ, τοϋ έ- 
νεργοϋ πληθυσμού, τής άπασχολήσεως, της άνεργίας, τής διάρ­
κειας τής έργασίας, των τιμών καταναλωτοϋ καί τών όνομαστι- 
κών καί πραγματικών μισθών κατά τήν διάρκειαν τών τελευ­
ταίων πεντήκοντα περίπου έτών.
Αί προ τοϋ 1948 διαθέσιμοι στατιστικοί πληροφορίαι περιο­
ρίζονται κατά κανόνα είς τήν Ευρώπην, τήν Βόρειον ’Αμερι­
κήν, τήν Αυστραλίαν, τήν Νέαν Ζηλανδίαν καί τήν ’Ιαπωνίαν. 
Καί ώς προς τάς χώρας αύτάς όμως είναι δύσκολον, αν μή άδύ- 
νατον, νά εύρη τις συνεχή στατιστικά στοιχεία, άφορώντα είς 
τά τελευταία πεντήκοντα ετη. Διά τοϋτο ήναγκάσθημεν νά δι- 
αιρέσωμεν τήν περίοδον αύτήν είς συντομωτέρας, ώς προς τάς 
όποιας διαθέτομεν γενικώς συνεχείς στατιστικός σειράς καί έ- 
παρκώς συγκρίσιμους, καίτοι πολλάκις ήναγκάσθημεν νά περι- 
λάβωμεν καί σειράς διαφόρου σπουδαιότητος.1
Άπό δέκα πέντε έτών, ό άριθμός τών στατιστικών σειρών έπί 
θεμάτων τά όποια πραγματεύεται ή Annuaire des Statistiques du 
Travail καί τά όποια προέρχονται άπό χώραςύπόάνάπτυξιν,είς 
τήν ’Αφρικήν, τήν Λατινικήν ’Αμερικήν καί τήν ’Ασίαν, αύξά- 
νει βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον. Αί σειραί αύταί έχρησιμοποιή- 
θησαν όσον ήτο δυνατόν είς τήν παροϋσαν σύντομον έπισκό- 
πησιν τής κοινωνικής έξελίξεως είς όλόκληρον τόν κόσμον 
άλλ’ έπειδή είναι γενικώς όλίγαι καί περιωρισμένης σπουδαιό­
τητος, δέν έπιτρέπουν νά έμφανίση τις είμή σχηματικήν είκόνα 
τής κοινωνικής έξελίξεως είς τάς χώρας αύτάς.
ό συνολικός πληθυσμός 
καί ό ενεργός πληθυσμός
f Κατά τήν διάρκειαν των τελευταίων πεντήκοντα ε­
τών ό πληθυσμός τής γης σχεδόν έδιπλασιάσθη, 
άνελθώνάπό 1.860 έκατ. κατά τό 1920 είς 3.355 έκατ. 
κατά τό 1966. ’Άνω τοϋ ήμίσεος τής αύξήσεως αυτής, 
ήτοι 844 έκατ., έπραγματοποιήθη είς τήν Ασίαν, ο­
πού εύρίσκονται τά 55% τοϋ πληθυσμοΰ τής γής. Ή 
αΰξησις άνήλθεν είς 175 έκατ. είς τήν Αφρικήν, είς 
160 έκατ. είς τήν Λατινικήν Αμερικήν, είς 125 έκατ. 
είς τήν Ευρώπην, εις 100 έκατ. είς τήν Βόρειον Αμε­
ρικήν καί είς 80 έκατ. είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν.
Τά δεδομένα αυτά έξήχθησαν μέ βάσιν τάς γενικάς 
άπογραφάς τοϋ πληθυσμοΰ. Κατά τό 1960, χάρις είς 
μίαν άρκετά καλήν έκτέλεσιν τοϋ παγκοσμίου προ­
γράμματος άπογραφών τών Ηνωμένων Εθνών, διεθέ- 
τομεν συγκρίσιμους πληροφορίας περί τοϋ πληθυ- 
σμοϋ διά τάς πλείστας τών χωρών τοϋ κόσμου, καίτοι 
εις ώρισμένας περιπτώσεις κατέστησαν άναγκαΐαι αί 
έκτιμήσεις.
Κατά τό έτος 1950, τά κενά ήσαν πολύ περισσό­
τερα, προηγουμένως δε μόνον ώρισμέναι χώραι διεν- 
ήργουν τακτικώς άπογραφάς πληθυσμοΰ είς ήμερο- 
μηνίας καί μέ μεθόδους λίαν διαφόρους. Αί πληροφο- 
ρίαι συνεπώς αί διδόμεναι δΤ δλον τόν κόσμον ώς 
προς ώρισμένον έτος είναι μεγέθη εξαγόμενα διά δια-
1. Είς τούς άκολουθοϋντας πίνακας, ώρισμένα ποσά άνα- 
γράφονται μέ πλάγια στοιχεία- πρόκειται περί δεδομένων τά ό­
ποια δέν άνάγονται άκριβώς είς τό άναφερόμενον έτος, ή περί 
δεδομένων άρκετά διαφόρου σπουδαιότητος έν σχέσει πρός τήν 
όλην σειράν, ή άκόμη περί δεικτών τών όποιων ή βάσις διαφέ­
ρει τής χρησιμοποιηθείσης διά τάς λοιπός χώρας τοϋ πίνακος.
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ή κοινωνική εξέλιξις κατά την τελευταίαν πεντηκονταετίαν
Πληθυσμός τής γής κατά περιοχάς, 1920-1966 (εις εκατομμύρια)
1920 % τοΟ 1940 % τοϋ 1950 % τοΟ 1960 % του 1966 % του
συνόλου συνόλου συνόλου συνόλου συνόλου
Σύνολον 1.860 100,0 2.295 100,0
’Αφρική
’Ασία
143 7,7 191 8,3
1.023 55,0 1.244 54,1
Βόρειος ’Αμερική 115 6,2 144 6,3
Ευρώπη 325 17,5 380 16,6
Λατινική ’Αμερική 90 4,8 130 5,7
Σοβιετική Ένωσις 155 8,3 195 8,5
’Ωκεανία 9 0,5 11 0,5
φόρων αναθεωρήσεων καί πολυαρίθμων εκτιμήσεων.1
Τό ποσοστόν αύξήσεως του πληθυσμού ποικίλλει 
κατά πολύ άπό χώρας είς χώραν. ’Από τού 1920 μέχρι 
τοϋ 1966 ή αΰξησις τοϋ πληθυσμοϋ είς ολόκληρον 
τόν κόσμον άνήλθεν είς 80%, εφθασεν όμως τό 178% 
είς τήν Λατινικήν’Αμερικήν καί μόνον τό 38% είς 
τήν Εύρώπην ή άναλογία των Εύρωπαίων, ή οποία 
ήτο 17,5% τό 1920, έφθανε μόνον τό 13,4% τό 1966.
Ή μελέτη των μέσων έτησίων αυξήσεων τοϋ πλη- 
θυσμοΰ άποδεικνύει ότι ή αΰξησις τοϋ πληθυσμοϋ 
βαίνει έπιταχυνομένη εις όλας τάς περιοχάς τοϋ κό­
σμου. Διά τό σύνολον τής γής, τό ποσοστόν αυτό ά­
νήλθεν άπό 1,2% διά τήν περίοδον 1920-1940 είς 1,8% 
διά τήν περίοδον 1950-1966· κατά τήν τελευταίαν 
αύτήν περίοδον τό ποσοστόν άνέρχεται είς 2,7 % είς 
τήν Λατινικήν ’Αμερικήν, είς 2,2% είς τήν ’Αφρικήν 
καί είς 1,9% είς τήν ’Ασίαν. Είς τήν Εύρώπην φθάνει 
μόλις τό 0,8%.
Αΐ δημογραφικαί προβολαί έμφαίνουν ότι ή αΰξη- 
σις τοϋ πληθυσμοϋ κατά τό τελευταΐον ήμισυ τοϋ αί- 
ώνος μας θά λαβή την μορφήν όημογραφικής έκρη- 
ξεως, κατά τήν διάρκειαν των προσεχών δεκαετιών, 
μέ τόν ρυθμόν δέ τής σημερινής αύξήσεως ό συνολι­
κός πληθυσμός τής γής θά ύπερβή τά εξ δισεκατομ­
μύρια κατά τό έτος 2.000.
Ό ενεργός πληθυσμός έκάστης χώρας έξαρταται 
έκ τής κατά ήλικίας συνθέσεως τοϋ πληθυσμοϋ, ιδίως 
δέ έκ τοϋ άριθμοϋ τών έχόντων ήλικίαν κατάλληλον 
προς εργασίαν. Ό άριθμός αυτός είναι άναλογικώς 
μικρότερος είς τάς χώρας μέ νέον πληθυσμόν, τής ’Α­
φρικής, τής Λατινικής ’Αμερικής καί τής ’Ασίας, ό­
που οί κάτω τών 15 έτών αντιπροσωπεύουν τό 40% 
περίπου τοϋ συνολικοΰ πληθυσμοϋ άπό ο,τι εις τήν 
Εύρώπην, όπου ούτοι μόλις υπερβαίνουν τό 25% τοϋ 
συνόλου. Άλλ’ ό ένεργός πληθυσμός δέν άντιπροσω- 
πεύει περισσότερον τών 2/3 τοϋ εχοντος ήλικίαν 
προς έργασίαν πληθυσμοϋ· ή άναλογία αυτή ποικίλ­
λει άλλωστε αΐσθητώς από περιοχής εις περιοχήν,
1. Διά λεπτομερείς πληροφορίας περί τοΟ πληθυσμοϋ, βλέ­
πε OHE, Annuaire démographique, 1967(New York, 1968),καί 
Les perspectives d'avenir de la population mondiale évaluées 
en 1963, Etudes démographiques, no 41 (New York, 1966).
2.517 100,0 3.005 100,0 3.355 100,0
222 8,8 278 9,3 320 9,5
1.381 54,8 1.660 55,3 1.867 55,7
166 6,6 199 6,6 217 6,5
392 15,6 425 14,1 449 13,4
163 6,5 213 7,1 251 7,5
180 7,2 214 7,1 233 6,9
13 0,5 16 0,5 18 0,5
διότι επηρεάζεται υπό κοινωνικών παραγόντων, ώς 
είναι ή ήλικία τής περιόδου σπουδών καί τής συντα- 
ξιοδοτήσεως, τό είδος τής οικονομίας καί προ παν­
τός ή μεγαλυτέρα ή μικροτέρα συμμετοχή τών γυναι­
κών εις τήν οικονομικήν ζωήν. Τά δεδομένα ποικίλ­
λουν έπίσης άναλόγως προς τόν χρησιμοποιούμενον 
κατά τάς άπογραφάς ορισμόν τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ.
Τό μέγεθος τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ τής γής προ 
τοϋ έτους 1950 είναι πολύ ολίγον γνωστόν. Είς πολ- 
λάς χώρας τής ’Αφρικής, τής ’Αμερικής καί τής ’Α­
σίας αί πρώται άπογραφαί μέ λεπτομέρειας περί τοϋ 
ένεργοϋ πληθυσμοϋ καί τών χαρακτηριστικών του δι- 
ενηργήθησαν περί τό έτος 1950. Κατά τό έτος αύτό ό 
παγκόσμιος ένεργός πληθυσμός ύπελογίζετο εις 1.138 
έκατ. περίπου, ενώ κατά τό 1960 εις 1.296 έκατ. Ή 
αΰξησις αύτή τοϋ συνολικοΰ έργατικοΰ δυναμικοΰ 
κατά 158 έκατ. επιμερίζεται ώς εξής: 87 έκατ. είς τήν 
’Ασίαν, 20 έκατ. είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, 14 έκατ. 
είς τήν Λατινικήν ’Αμερικήν, 14 έκατ. είς τήν ’Αφρι­
κήν, 11 έκατ. είς τήν Εύρώπην καί 11 έκατ. είς τήν Βό­
ρειον 'Αμερικήν. Ή αΰξησις τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ 
τής γής μεταξύ 1950 καί 1960 άνήλθεν είς 14%, ένω ή 
αΰξησις τοϋ συνολικοΰ πληθυσμοϋ άνήλθεν είς 19%.
Τά 1.300 περίπου έκατ. τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ τής 
γής κατά τό 1960, άντεπροσώπευον 43% τοϋ συνολι-
Κατανομή τοϋ ενεργού πληθυσμοϋ τής γής κατά μεγάλους 
οικονομικούς τομείς καί κατά περιοχάς, 1960
Ένεργός




Σύνολον, 1950 1.138 61 17 22
Σύνολον, 1960 1.296 58 19 23
’Αφρική
’Ασία
112 77 9 14
728 71 12 17
Βόρειος ’Αμερική 77 8 39 53
Εύρώπη 191 28 38 34
Λατινική ’Αμερική 71 48 20 32
Σοβιετική "Ενωσις 
’Ωκεανία
111 45 28 27
6 23 34 43
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών β' και γ' τρίμηνον 1970
κοΰ πληθυσμού. Ή σχέσις τοΰ ενεργού πληθυσμού 
προς τον αντίστοιχον συνολικόν πληθυσμόν ποικίλλει 
άπό 33 % εις την Λατινικήν ’Αμερικήν, 38 % εις τήν ’Ω­
κεανίαν, 39% εις τήν Βόρειον ’Αμερικήν, 40% εις τήν 
’Αφρικήν, 44% εις τήν’Ασίαν, 45% εις τήν Ευρώπην 
μέχρι 52% εις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν. 'Η κατανομή 
όμως τοΰ ενεργού πληθυσμοϋ τής γης κατά περιοχάς 
δέν είναι πολύ διάφορος τής τοΰ συνολικού πληθυ­
σμού- πλέον τοΰ ήμίσεος τοΰ ενεργού πληθυσμού τοΰ 
κόσμου εύρίσκεται εις τήν ’Ασίαν, οί δέ ένεργοί πλη­
θυσμοί τής Βορείου ’Αμερικής, τής Ευρώπης, τής Σο­
βιετικής Ένώσεως καί τής ’Ωκεανίας, ένθα εύρίσκε- 
ται τό σύνολον σχεδόν των έκβιομηχανισμένων χω­
ρών καί μικρός αριθμός των ελάχιστα έκβιομηχανι- 
σμένων, αντιπροσωπεύουν συνολικώς κατά τι όλιγώ- 
τερον των 30% τοΰ συνόλου.
Έπί τή βάσει των προβολών τοΰ εργατικού δυνα­
μικού τών καταρτισθεισών υπό τοΰ Διεθνοΰς Γρα­
φείου ’Εργασίας δυνάμεθα νά προβλέψωμεν ότι κα­
τά τό 1970 ό παγκόσμιος ένεργός πληθυσμός θά 
φθάση περίπου τά 1.510 έκατ. καί ότι θά αύξηθή κατά 
280 έκατ. περίπου άπό του 1970 μέχρι καί του 1980, εξ 
ών θά άναλογουν 173 έκατ. εις τήν ’Ασίαν, 32 έκατ. 
εις τήν ’Αφρικήν, 29 έκατ. εις τήν Λατινικήν ’Αμερι­
κήν, 17 έκατ. είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν, 12 έκατ. εις 
τήν Ευρώπην καί εν έκατομμύριον είς τήν ’Ωκεα­
νίαν.1
Ή κατανομή τοΰ ένεργοΰ πληθυσμού κατά μεγά­
λους οικονομικούς τομείς καί ή έξέλιξις τής κατανο­
μής αύτής ρίπτουν κάποιο φώς επί τής οικονομικής 
καί κοινωνικής άναπτύξεως τών διαφόρων χωρών. 
Εις τήν κατωτέρω σύντομον άνάλυσιν κατενείμαμεν 
τήν οικονομικήν δραστηριότητα μεταξύ τών κατ’ έ­
θος τριών κυρίων τομέων, δηλαδή τής γεωργίας (είς 
τήν οποίαν περιλαμβάνονται ή κτηνοτροφία, ή δασο­
κομία καί ή άλιεία), τής βιομηχανίας (είς τήν όποιαν 
περιλαμβάνονται αί μεταποιητικοί καί έξορυκτικαί 
βιομηχανίαι, αί οικοδομήσεις καί τά δημόσια έργα, 
ό ήλεκτρισμός, τό φωταέριον, ή υδρευσις καί αί ύ- 
γειονομικαί ύπηρεσίαι) καί τών υπηρεσιών (είς τάς 
οποίας περιλαμβάνονται τό έμπόριον, αί τράπεζαι, αί 
ασφαλιστικοί έπιχειρήσεις, αί υποθέσεις άκινήτων, 
αί μεταφοραί, αί άποθήκαι, αί συγκοινωνίαι καί αί 
δημόσιοι καί ιδιωτικοί ύπηρεσίαι).
Κατά τό 1960, άνω τοΰ ήμίσεος τοΰ παγκοσμίου έν­
εργοΰ πληθυσμοϋ, ήτοι 58%, άπησχολεΐτο είς τήν 
γεωργίαν, 19% είς τήν βιομηχανίαν καί 23% είς τάς 
υπηρεσίας. Ή κατά τομέα όμως κατανομή αυτή ποι­
κίλλει σημαντικώς άπό περιοχής είς περιοχήν. Διά 
τό σύνολον τών χωρών τής ’Αφρικής ή άναλογία τοΰ 
είς τήν γεωργίαν άπασχολουμένου ένεργοΰ πληθυ­
σμού φθάνει τά 77%, ένω ή βιομηχανία άπασχολεϊ
1. Διά περισσοτέρας λεπτομέρειας, βλέπε James N. Ypsi- 
lantis (τοδ Διεθνοδς Γ ραφείου Εργασίας), World, and Regional 
Estimates and Projections of Labour Force (έντυπον OHE, 
ISLEP/A/VII. 4, août 1966).
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μόνον 9% τοΰ συνολικού έργατικοϋ δυναμικοΰ. Είς 
τήν ’Ασίαν οί άντίστοιχοι αριθμοί είναι 71 %. Ή έκ- 
βιομηχάνισις τής Λατινικής ’Αμερικής είναι ήδη σα­
φώς άνωτέρα, καθ’ όσον ή γεωργία δέν υπερβαίνει τά 
48%, ένω ή βιομηχανία φθάνει τά 20%. Ή άναλο­
γία τοΰ ένεργοΰ πληθυσμού τοΰ άπασχολουμένου είς 
τήν βιομηχανίαν έν Εύρώπη (38%) είναι κατ’ ούσίαν 
ή αυτή προς έκείνην τής Βορείου ’Αμερικής (39%), 
άλλ’ αί δύο περιοχαί διαφοροποιούνται έκ τοΰ γεγο­
νότος ότι έν τή Βορείω ’Αμερική μόνον 8% τοΰ έργα- 
τικοΰ δυναμικού άπασχολοΰνται είς τήν γεωργίαν, 
έναντι 28 % έν Εύρώπη, ένω άνω τοΰ ήμίσεος τοΰ ένερ­
γοΰ πληθυσμού (53%) άπασχολεΐται είς τάς υπηρε­
σίας, έναντι μόνον 34% έν Ευρώπη.
Είς έκάστην τών μεγάλων περιοχών ή κατανομή 
τοΰ ένεργοΰ πληθυσμοϋ κατά οικονομικούς τομείς 
ποικίλλει γενικώς είς σημαντικόν βαθμόν άπό χώρας 
είς χώραν. Οϋτω, ένφ κατά τό 1960-61 είς τάς περισ- 
σοτέρας τών χωρών τής ’Αφρικής ό ένεργός πληθυ-
Κατανομή τον ένεργοΰ πληθυσμόν κατά μεγάλους οικονομικούς 
τομείς εις μερικός χώρας
Χώρα Έτος Κατανομή είς %
Γεωρ- Βιομη- 'Υπη- 
γία χανία ρεσίαι
’Αργεντινή 1947 27 30 43
1960 21 36 43
Αυστραλία 1921 23 34 43
1947 17 38 45
1961 11 40 49
Βουλγαρία 1934 80 10 10
1946 76 13 11
1956 65 19 16
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 1920 28 33 39
1940 19 35 46
1950 13 37 50
Ηνωμένη ’Αραβική Δήμο-
1960 7 40 53
κρατία (Αίγυπτος) 1927 67 11 22
1947 64 12 24
1960 58 12 30
Ήνωμένον Βασίλειον 1921 7 49 44
1951 5 49 46
1961 4 49 47
’Ιαπωνία 1920 55 17 28
1940 45 24 31
1951 46 23 31
1961 33 28 39
’Ινδία 1951 74 10 16
1961 70 15 15
’Ιταλία 1921 56 24 20
1936 48 29 23
1951 42 32 26
1962 27 40 33
Περοϋ 1940 64 21 15
1961 52 20 28
Σουηδία 1920 41 32 27
1940 29 36 35
1950 21 41 38
1960 14 45 41
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σμός ό απασχολούμενος εις τήν γεωργίαν ύπερβαίνει 
τά 80% τοϋ συνόλου, ούτος άνέρχεται είς 58% εις 
τήν Αίγυπτον καί είς 33% εις τήν Δημοκρατίαν Νο­
τίου Άφρικκής. Είς [τήν Χιλήν ή γεωργία χρησιμο­
ποιεί 29% μόνον του συνολικού εργατικού δυναμι­
κού καί είς τήν ’Αργεντινήν 21 %, ένω εις τάς άλλας 
χώρας τής Λατινικής ’Αμερικής ή αντίστοιχος άνα­
λογία υπερβαίνει κατά τόν περισσότερον χρόνον τα 
50%. ’Επίσης, εις τήν ’Ασίαν, ή μεγάλη πλειονότης 
τού πληθυσμού άπασχολεΐται εις τήν γεωργίαν: 84% 
εις τήν Ταϋλάνδην, 75% είς τό Πακιστάν, 70% είς 
τήν ’Ινδίαν, ένω τό εργατικόν δυναμικόν τής βιομη­
χανίας φθάνει άντιστοίχως τό 40%, 10% καί 15% μό­
νον τού συνόλου. Έν τούτοις, ή κατάστασις είς τήν 
’Ιαπωνίαν είναι λίαν διάφορος, καθ’ όσον 39% τού ια­
πωνικού ενεργού πληθυσμού απασχολούνται είς τάς 
υπηρεσίας, έναντι 28% είς τήν βιομηχανίαν καί 33% 
είς τήν γεωργίαν. Είς τήν Ευρώπην ή ποικιλία των 
κατανομών είναι πολύ μεγάλη: ενώ είς τήν Τουρκίαν 
79% τού ενεργού πληθυσμού απασχολούνται εις τήν 
γεωργίαν, ό τομεύς ούτος φθάνει μόνον τά 40 % είς τό 
Ήνωμένον Βασίλειον διά νά εκφρασθώμεν γενικώ- 
τερον, ή γεωργία αντιπροσωπεύει 10% εως 20% τού 
ενεργού πληθυσμού είς τάς βορείους Καί δυτικάς χώ­
ρας τής Εύρώπης καί 30% έως 50% είς τάς άνατολι- 
κάς καί νοτίους χώρας, ένω ή βιομηχανία απασχολεί 
περίπου 45 % τού συνολικού έργατικοΰ δυναμικού είς 
τόν Βορράν καί τήν Δύσιν καί 30% έως 35% μόνον 
εις τήν άνατολικήν καί νότιον Ευρώπην.
Αί διαφοροποιήσεις είς τήν κατανομήν τού έργατι- 
κου δυναμικού κατά τομείς κατά τήν διάρκειαν τών 
τελευταίων πεντήκοντα έτών, ώς αύται είναι δυνατόν 
νά παρατηρηθούν είς ώρισμένας χώρας, χαρακτηρί­
ζονται ίδίως υπό τής συχνάκις σημαντικής έλαττώ- 
σεως τής αναλογίας τού ένεργοΰ πληθυσμού τού άπα- 
σχολουμένου είς τήν γεωργίαν: μεταξύ τών έτών 1920- 
21 καί 1960-61 ή άναλογία αυτή πίπτει, π.χ., άπό 
28% είς 7% είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, άπό 55% 
είς 33% είς τήν ’Ιαπωνίαν, άπό 56% είς 27% είς τήν 
’Ιταλίαν, άπό 41% είς 14% εις τήν Σουηδίαν, άπό 
23% είς 11% είς τήν Αύστραλίαν εις τήν Βουλγα­
ρίαν κατήλθεν αύτη άπό 80% είς 65% μεταξύ τών έ­
τών 1934 καί 1956. Ό όγκος τού βιομηχανικού έργα- 
τικοΰ δυναμικού αυξάνει εν τή πράξει πανταχοΰ, χω­
ρίς όμως νά ύπερβή τά 50% άκόμη καί είς τάς πλέον 
ανεπτυγμένος οίκονομικώς χώρας. Τέλος, ή άναλογία 
τού ολικού έργατικοΰ δυναμικού τού άπασχολουμέ- 
νου είς τάς υπηρεσίας αυξάνει καί αυτή ταχέως· είς 
πολλάς λίαν άνεπτυγμένας χώρας αυτή έχει ύπερβή 
είς όγκον τό βιομηχανικόν έργατικόν δυναμικόν, είς 
δέ τόν Καναδόν καί τάς Ηνωμένας Πολιτείας έφθασε 
τά 53% τού συνόλου τού ένεργοΰ πληθυσμού.1
1. Διά περισσοτέρας πληροφορίας, βλέπε Samuel Baum, 
«La population active dans le monde et sa répartition par se­
cteurs économiques, 1950 et 1960», Revue internationale du 
Travail (Genève, B.I.T.), vol. 95, nos 1-2, janv.-fév. 1967.
Είς όλας τάς χώρας με έντονον εκβιομηχάνισης ή 
πλειονότης τού ενεργού πληθυσμού άποτελεΐται άπό 
μισθωτούς τής βιομηχανίας καί τών υπηρεσιών, ένω 
ό αριθμητικός όγκος τών έργοδοτών είναι ασήμαντος. 
Οί δι’ ίδιον λογαριασμόν εργαζόμενοι, ώς οί μικρο- 
καλλιεργηταί, οί βιοτέχναι, οί μικρέμποροι καί τά α­
πασχολούμενα άλλά μή άμειβόμενα μέλη τής οικογέ­
νειας άντιπροσωπεύουν όλιγώτερον τού ενός πέμπτου 
τού ένεργοΰ πληθυσμού είς τάς περισσοτέρας τών ευ­
ρωπαϊκών χωρών, είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν, τήν Αύ­
στραλίαν καί τήν Νέαν Ζηλανδίαν, άλλά περίπου τό 
ήμισυ τού ολικού έργατικοΰ δυναμικού είς τάς περισ- 
σοτέρας τών χωρών τής Λατινικής ’Αμερικής, γενι­
κώς δέ άνω τών 4/5 είς τάς περισσοτέρας τών χωρών 
τής ’Αφρικής καί τής ’Ασίας.
ή άπασχόλησις
Τά στατιστικά δεδομένα έπί τής έξελίξεως τής άπα- 
σχολήσεως διά μέσου τών έτών δεν είναι άφθονα. 
’Εάν σήμερον διαθέτομεν άξιολόγους πληροφορίας 
έπί τής άπασχολήσεως διά τριάκοντα περίπου χώρας, 
είς τάς όποιας περιλαμβάνονται καί μερικαί χώραι ύ- 
πό άνάπτυξιν, πολλά τών δεδομένων αύτών δέν άνά- 
γονται είς χρόνον άπώτερον τού τέλους τού δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου, ένω προ τού 1929 αί διαθέσιμοι 
σχετικαί πληροφορίαι μόλις καλύπτουν περί τάς εξ 
χώρας.
Αί διαθέσιμοι σειραί, έπιτευχθεϊσαι συχνά έπί τή 
βάσει λίαν διαφόρων μεθόδων, πολύ άπέχουν άπό τού 
νά είναι συγκρίσιμοι, ιδίως δέ ώς προς τήν σημασίαν 
των. Διά νά δυνηθώμεν νά έπιτύχωμεν συγκρίσεις 
προκειμένου περί ίκανώς μακρών περιόδων, άπητήθη 
εις τινας περιπτώσεις νά περιλάβωμεν σειράς διαφό­
ρων τύπων. Κατά συνέπειαν, ήρκέσθημεν, είς τήν ά- 
κολουθοΰσαν σύντομον άνάλυσιν, νά έξάρωμεν έν τώ 
μέτρφ τού δυνατού τάς μεγάλας μετακινήσεις είς τήν 
άπασχόλησιν άπό τού 1913 μέχρι τού 1967, χωρίς νά 
λάβωμεν ύπ’ όψιν τάς διακυμάνσεις έν λεπτομερεία.
Βάσει τών πενιχρών διαθεσίμων πληροφοριών, ό ά- 
ριθμός τών άπασχολουμένων προσώπων ηύξήθη σχε- 
τικώς ολίγον κατά τήν διάρκειαν τής μετά τόν πρώ­
τον παγκόσμιον πόλεμον περιόδου μέχρι τής κρί- 
σεως τού 1929. Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τόν 
Καναδών ή αυξησις δέν ύπερέβη συνολικώς τά 15% 
εως 20%, είς τήν ’Ιαπωνίαν ήτο μικροτέρα τού 9% 
παρά τήν ισχυρών δημογραφικήν πίεσιν καί είς τό 
Ήνωμένον Βασίλειον ή άπασχόλησις ήλαττώθη έπί- 
σης κατά 2%. Είς τάς χώρας αύτάς, άλλωστε, ή άπα- 
σχόλησις εις τάς μεταποιητικός βιομηχανίας ηύξήθη 
όλιγώτερον άκόμη καί άπό τό γενικόν επίπεδον τής 
άπασχολήσεως.
Είς όλας τάς χώρας διά τάς όποιας διαθέτομεν στοι­
χεία, ή μεγάλη οικονομική κρίσις, ή οποία ήρχισε 
τό 1929, έκφράζεται διά σοβαράς πτώσεως τών δει­
κτών άπασχολήσεως, οί όποιοι φθάνουν τό έλάχι-
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στον οριόν των κατά την διάρκειαν ενός των ετών 
1931 εως 1935, άναλόγως τής χώρας. Εις τάς μετα­
ποιητικός βιομηχανίας ή μεγίστη πτωσις φθάνει γενι­
κώς το 20% εως 30%, αλλά φθάνει το 35 % είς τάς Η­
νωμένας Πολιτείας, 38%, εις τήν Πολωνίαν καί 40% 
εις τήν Γερμανίαν. Τουναντίον, δέν ύπερβαίνει το 
15% περίπου είς το Ήνωμένον Βασίλειον, τήν Σουη­
δίαν, τήν ’Ιαπωνίαν καί τήν Νέαν Ζηλανδίαν καί μό­
νον τό 6% είς τήν Δημοκρατίαν Νοτίου ’Αφρικής.
Ένω ή άπασχόλησις είς τάς έξορυκτικάς βιομηχα­
νίας καί τήν οϊκοδόμησιν κατήλθε πιθανώς είς αισθη­
τόν βαθμόν εξ ίσου προς τήν άπασχόλησιν είς τάς με-
Έξέλιξις τής άπασχολήσεως εις τάς βιομηχανίας μεταποιή- 
αεως, 1929-1948
Χώρα 1929 Έλάχιστον(1931-1935) 1937 1948
Αυστραλία 100 74 116 186
Γαλλία 1001 72 78 88
Γερμανία 100 60 111
Δημοκρατία Ν. ’Αφρικής 100 94 161 251
Ελβετία 100 77 88 119
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 100 65 101 146
Ήνωμένον Βασίλειον 100 87 109 Π 9
’Ιαπωνία 100 84 143
’Ιταλία 100 79 105
Καναδάς 100 69 98 175
Νέα Ζηλανδία 100 83 123 160
Νορβηγία 100 80 125
'Ολλανδία 100 80 88 133
Ουγγαρία 100 73 104
Πολωνία 100 62 94
Ρουμανία 100 76 139
Σοβιετική "Ενωσις 100 224
Σουηδία 100 85 109 137
Φινλανδία 100 77 125
1. 1930
Έξέλιξις τοϋ γενικόν έπίπεδον άπασχολήσεως (Α) η τοϋ
επιπέδου εξωγεωργικής άπασχολήσεως (Β), 1929-1948
<|




Χώρα 1929 1937 1948
^ UJ* «§,
Γαλλία Β 1001 73 79 85
Γερμανία A 100 71 104
Γιουγκοσλαβία Β 100 86 112
Δημοκρατία Ν. ’Αφρικής Β 100 89 144 186










Ήνωμένον Βασίλειον Α 100 96 110 118
’Ιαπωνία Β 100 97 131
Καναδάς Β 100 70 96 165
'Ολλανδία Β 100 84 92 135
Ούγγαρία Β 100 83 104
Σοβιετική Ένωσις Α 100 222
Τσεχοσλοβακία Α 100 75 90 105
1. 1930.
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ταποιητικάς βιομηχανίας, ή άπασχόλησις είς τήν γε­
ωργίαν καί είς τό σύνολον τών υπηρεσιών ήτο σταθε- 
ρωτέρα, πράγμα τό όποιον έκφράζεται δι’ όλιγώτερον 
σημαντικής έλαττώσεως του γενικού επιπέδου τής ά­
πασχολήσεως άπό τήν άπασχόλησιν είς τάς μεταποι­
ητικός βιομηχανίας μεταξύ τοϋ 1929 καί ενός τών ε­
τών τής περιόδου 1931-1935' ή πτώσις τοϋ γενικού ε­
πιπέδου τής άπασχολήσεως υπήρξε μάλιστα μόλις αι­
σθητή είς τό Ήνωμένον Βασίλειον καί τήν ’Ιαπωνίαν 
(4%)·
Περί τό 1937, ή άπασχόλησις εΐχεν έπανεύρει ή εΐ- 
χεν ύπερβή τό επίπεδόν της τοϋ 1929 είς τάς περισ- 
σοτέρας τών χωρών διά τάς όποιας υπάρχουν διαθέσι­
μα στοιχεία, πλήν τής Γαλλίας, όπου αυτή ήτο άκόμη 
κατωτέρα κατά 20% τοϋ επιπέδου αύτοϋ. "Οσον αφο­
ρά είς τάς μεταποιητικός βιομηχανίας, ένώ είς τόν 
Καναδάν καί είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας εϊχεν έπι- 
τευχθή άκριβώς τό έπίπεδον τοϋ 1929, είς τό Ήνωμέ- 
νον Βασίλειον ή αϋξησις έν σχέσει προς τό 1929 ήτο 
9%, είς τήν Φινλανδίαν καί τήν Νορβηγίαν 25 %, είς 
τήν Ρουμανίαν 39%, εις τήν ’Ιαπωνίαν 43% καί είς 
τήν Δημοκρατίαν Νοτίου ’Αφρικής 61 %. Είς τήν Σο­
βιετικήν Ένωσιν ή άπασχόλησις κατά τό 1937 εΐχεν 
ύπερδιπλασιασθή έν σχέσει προς τό 1929.
Διά τάς περισσοτέρας χώρας δέν ύπάρχουν στοι­
χεία μέ Κάποιαν σημασίαν διά τήν περίοδον τοϋ δευ­
τέρου παγκοσμίου πολέμου καί διά τά πρώτα μεταπο­
λεμικά ετη. "Αλλωστε, αΐ εκ τών καταστροφών, τών 
μετακινήσεων πληθυσμών, τής πολεμικής οικονομίας 
καί τής αναπροσαρμογής έπελθοΰσαι αναστατώσεις 
θά εστέρουν έν τή πράξει πάσης σημασίας τά στοι­
χεία τά όποια θά ήδύνατό τις να άνεύρη.
Κατά τό 1948, οτε αί περισσότεραι χώραι εΐχον έ- 
πανεύρει τήν ειρηνικήν οικονομίαν ή εύρίσκοντο ήδη 
επί τής όδοϋ τής μεταπολεμικής ευημερίας, ή άπα- 
σχόλησις είς τάς μεταποιητικός βιομηχανίας ύπερ- 
έβαινε κατά πολύ τό έπίπεδον τοϋ 1937, καί μάλιστα 
κατά 50% περίπου είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, 60% 
είς τήν Αυστραλίαν καί Δημοκρατίαν Νοτίου ’Αφρι­
κής καί 75% είς τόν Καναδάν. Ή Ευρώπη ήτο σαφώς 
καθυστερημένη ώςπρός τήν έξέλιξιν αυτήν- έν τούτοις 
ή αϋξησις έν σχέσει προς τό 1937 εφθανε τό 10% πε­
ρίπου είς τό Ήνωμένον Βασίλειον, 13 % είς τήν Γαλ­
λίαν καί άνω τοϋ 25% είς τήν Σουηδίαν. Έν πάση πε- 
ριπτώσει, είς τήν Γαλλίαν, όπου ό ένεργός πληθυ­
σμός έμειοϋτο έν σχέσει προς τήν προπολεμικήν πε­
ρίοδον, τό έπίπεδον τής άπασχολήσεως ήτο άκόμη 
κατά 10% περίπου κατώτερον τοϋ έτους 1929' διά τήν 
Γερμανίαν ούδέν στοιχεΐον συγκρίσιμον προς τήν 
προπολεμικήν περίοδον υπάρχει. Είς τάς περισσοτέ- 
ρας χώρας ή αϋξησις τοϋ γενικοϋ έπιπέδου τής άπα­
σχολήσεως, καίτοι μικροτέρα τής αύξήσεως τής άπα­
σχολήσεως είς μόνας τάς μεταποιητικός βιομηχα­
νίας, ήτο έν τούτοις λίαν καταφανής.
Ή γενική οικονομική άνάπτυξις τών έκβιομηχανι- 
σμένων χωρών άπό τής λήξεως τοϋ δευτέρου πάγκο-
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σμίου πολέμου εκφράζεται άπό συνεχή καί συχνά ση­
μαντικήν αΰξησιν τοϋ επιπέδου τής άπασχολήσεως. 
Ού'τω, ή αυξησις τής άπασχολήσεως εις τούς μή γε­
ωργικούς τομείς έντός εικοσαετίας (άπό τού 1948 
μέχρι του 1967) εφθασε τό 47% εις τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας, 54% εις τήν Αύστραλίαν, 62% είς τον Κα- 
ναδαν καί 110% είς τήν Ιαπωνίαν.
’Εξέλιξις τον γενικόν επιπέδου άπασχολήσεως ή τον επιπέδου 
εξωγεωργικής άπασχολήσεως είς μερικάς χώρας, 1948-1967
Χώρα 1948 1958 1967
Γενικόν επίπεδον:
Αυστρία 100 113 121
Ήνωμέναι Πυλιτκίαι 100 108 128
Ήνωμένον Βασίλειον 100 107 113
’Ιαπωνία 1001 121 138
’Ιταλία 1002 104 98
Καναδάς 100 118 152
’ Εξωγεωργική άπασχόλησις:
Αυστραλία 100 120 154
Αυστρία 100 121 138
Βέλγιον 100 105 115
Γαλλία 100 111 116
Γερμανία (Όμοσπ. Δημοκρατία) 100 150 166
Δημοκρατία Ν. ’Αφρικής 100 131 170
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 100 114 147
Ήνωμένον Βασίλειον 100 109 117
’Ιαπωνία 1001 154 210
'Ισπανία 100 151
’Ιταλία 1002 122 134
Καναδάς 100 119 162
Νέα Ζηλανδία 100 128 164
Νορβηγία 100 115 134
'Ολλανδία 100 129 151
Φινλανδία
1. 1950. 2. 1951.
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’Εξέλιξις τής άπασχολήσεως ε’ις τάς βιομηχανίας μεταποιήσεως 
εις μερικάς χώρας, 1948-1967
Χώρα 1948 1958 1967
Αυστραλία 100 119 147
Αυστρία 100 123
Βέλγιον 100 100 108
Γαλλία 100 117 120
Γερμανία (Όμοσπ. Δημοκρατία) 100 167 171
Δημοκρατία Ν. ’Αφρικής 100 145 180
Ελβετία 100 125 147
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 100 102 124
Ήνωμένον Βασίλειον 100 113 119
’Ιαπωνία 1001 157 230
'Ισπανία 100 138
’Ισραήλ 100 154
’Ιταλία 1002 119 145
Καναδάς 100 110 134
Νέα Ζηλανδία 100 124 167
Νορβηγία 100 111 126
'Ολλανδία 100 120 131
Σουηδία 100 98 103
Φινλανδία 100 98 119
1. 1950. 2. 1951.
Είς τήν δυτικήν Εύρώπην ή αυξησις αύτή ποικίλ­
λει κατά πολύ άπό χώρας εις χώραν: ενώ είς τό Βέλ- 
γιον, τήν Γαλλίαν καί τό Ήνωμένον Βασίλειον δέν 
φθάνει τά 20% μεταξύ των ετών 1948 καί 1967, εις 
τήν 'Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν τής Γερμανίας καί 
είς τήν 'Ολλανδίαν είναι άντιστοίχως 66% καί 51 %· 
αυτή ύπερβαίνει επίσης έλαφρώς τά 50% είς τήν 'Ι­
σπανίαν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν.
Τό γενικόν επίπεδον τής άπασχολήσεως ηύξήθη 
σαφώς όλιγώτερον τής μή γεωργικής άπασχολήσεως, 
μεταξύ 1948 καί 1967, εις τάς εξ έκβιομηχανισμένας 
χώρας διά τάς όποιας διαθέτομεν ταυτοχρόνως δύο 
σειράς στοιχείων, πράγμα τό όποιον εξηγεί σαφώς 
τήν έλάττωσιν τής άπασχολήσεως είς τήν γεωργίαν 
τών εξ τούτων χωρών.
'Η άπασχόλησις είς τάς μεταποιητικός βιομηχα­
νίας ηύξήθη επίσης πολύ κατά τήν τελευταίαν εικο­
σαετίαν είς όλας τάς έκβιομηχανισμένας χώρας· ή 
αυξησις όμως αύτή, ή όποια άλλωστε δέν υπερβαίνει 
τά 50% είμή μόνον είς μερικάς χώρας, ύπήρξε κατω- 
τέρα τής αύξήσεως τής άπασχολήσεως έν τώ συνόλω 
τών μή γεωργικών τομέων είς τό ήμισυ καί πλέον τών 
χωρών διά τάς όποιας διαθέτομεν συγχρόνως δεδομέ­
να περί τών δύο τούτων απόψεων τής άπασχολήσεως. 
Συνεπώς, εις τάς χώρας αύτάς, ή άπασχόλησις είς τό 
σύνολον τών υπηρεσιών, είς τό έμπόριον, τάς τραπέ- 
ζας, τάς μεταφοράς καί τάς επικοινωνίας προώδευσε 
ταχύτερον τής βιομηχανικής άπασχολήσεως. Έν 
τούτοις, είς τήν 'Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν τής 
Γερμανίας, είς τήν Γαλλίαν, τήν Ιαπωνίαν καί τήν 
Δημοκρατίαν Νοτίου ’Αφρικής ή βιομηχανική άπα- 
σχόλησις ηύξήθη περισσότερον άπό ό,τι ή μή γεωρ­
γική άπασχόλησις άπό τού 1948 μέχρι τού 1967.
Ή αυξησις τής άπασχολήσεως, ιδίως δε τής βιο­
μηχανικής, άπό τού 1953 ύπήρξε ταχυτέρα είς τάς χώ­
ρας τής ανατολικής Ευρώπης καί τήν Σοβιετικήν Έ- 
νωσιν παρά εις τήν δυτικήν Εύρώπην. Τό γεγονός τού­
το είναι σαφές είς τήν Βουλγαρίαν καί τήν Γιουγκο­
σλαβίαν, όπου μεταξύ 1953 καί 1967 ή άπασχόλησις 
είς τάς μεταποιητικός βιομηχανίας ηύξήθη κατά 
172% καί 123% άντιστοίχως.
’Ακόμη καί είς τήν Τσεχοσλοβακίαν, χώραν ή ό­
ποια κατά τό τέλος τού δευτέρου παγκοσμίου πολέ­
μου ήτο πολύ περισσότερον έκβιομηχανισμένη παρά 
ή Βουλγαρία ή ή Γιουγκοσλαβία, ή βιομηχανική ά- 
πασχόλησις ηύξήθη κατά 43% μεταξύ 1953 καί 1967. 
Έν πόση περιπτώσει, ή αυξησις τής άπασχολήσεως 
είς τήν ’Ανατολικήν Γερμανίαν κατά τήν αύτήν πε­
ρίοδον ύπήρξε πολύ μικρά. Τέλος, είς τήν Σοβιετι­
κήν Ένωσιν ή αυξησις τού γενικού έπιπέδου τής ά­
πασχολήσεως άνήλθεν είς 84% μεταξύ 1953 καί 
1967, ύπερβάσα ελαφρώς τήν τής μή γεωργικής άπα­
σχολήσεως, πράγμα τό όποιον σημαίνει ότι ή γεωρ­
γία διετήρησε σημαντικόν μερίδιον είς τήν άνάπτυ- 
ξιν αύτήν.
Τά στατιστικά στοιχεία επί τής άπασχολήσεως εις
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Έξέλιξις τής άπασχολήσεως είς τάς χώρας τής ανατολικής Ευρώπης καί την Σοβιετικήν "Ενωσιν, 1953-1967
Άνατ. Γερμανία Βουλγαρία Ουγγαρία Πολωνία Ρουμανία Τσεχοσλ. Γιουγκ. Σοβ. Ένωσις
Γενικόν επίπεδον:
1953 100 100 100 100 100 100 100 100
1958 108 130 99 114 106 114 141 125
1967 112 229 104 153 168 125 197 184
Έξωγεωργική άπασχόλησις: 
1953 100 100 100 100 100 100 100 100
1958 108 128 109 115 109 115 139 123
1967 114 220 140 155 172 145 198 180
Βιομηχανία καί μεταλλεία:
1953 100 100 100 100 100 100 100 100
1958 107 146 102 119 112 115 153 128
1967 105 272 143 160 174 143 223 178
τάς υπό άνάπτυξιν χώρας τής ’Αφρικής, τής Λατινι­
κής ’Αμερικής καί τής ’Ασίας περιορίζονται κατά τό 
πλεΐστον εις τήν άπασχόλησιν εις τάς μεταποιητικάς 
βιομηχανίας, είναι δέ ελλιπέστατα· γενικώς δέν φθά­
νουν πέραν του 1953 καί τα τελευταία διαθέσιμα στοι­
χεία είναι πολλάκις τοϋ έτους 1966· έπί πλέον, αί σει­
ρά! αύταί είναι ενίοτε περιωρισμένης τεχνικής άξίας. 
Τέλος, εις τάς πλείστας των χωρών αυτών, ή οικονο­
μία είναι κατά κύριον λόγον γεωργική, πράγμα τό ό­
ποιον περιορίζει τό ενδιαφέρον τών στοιχείων τών ά- 
ναφερομένων άποκλειστικώς εις τήν βιομηχανικήν 
άπασχόλησιν. Είναι συνεπώς δύσκολον νά συνα- 
χθοϋν γενικά συμπεράσματα περί τών αύξήσεων τής 
άπασχολήσεως αί όποΐαι είναι δυνατόν νά παρατηρη­
θούν είς όσας χώρας κατέστη δυνατή ή συλλογή στοι­
χείων δυνάμεθα νά σημειώσωμεν εξ άλλου ότι αί
Ανξησις τής βιομηχανικής άπασχολήσεως εις μερικός χώρας 
τής ’Αφρικής, τής ’Αμερικής καί τής ’Ασίας, 1953-1967










Γ ουατεμάλα 1953-1967 10
Κολομβία 1953-1967 37
Περού 1953-1966 73








σπάνιαι άριθμητικαί πληροφορίαι τάς όποιας δια- 
θέτομεν διά τήν μη γεωργικήν άπασχόλησιν φαίνεται 
νά δεικνύουν ότι ή τελευταία αυτή εχει αύξηθή σαφώς 
όλιγώτερον τής βιομηχανικής άπασχολήσεως είς τάς 
χώρας αύτάς κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ή δεκα­
πενταετίαν.
ή ανεργία
Παρά τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν σημασίαν 
τής άνεργίας, τά στατιστικά δεδομένα είναι ανεπαρκή 
διά νά επιτρέψουν νά σχηματίση τις ακριβή ιδέαν πε­
ρί τοϋ ΰψους καί τής έξελίξεώς της είς τάς διαφόρους 
χώρας κατά τό πρώτον τέταρτον τοϋ αίώνος. Ένω άπό 
15 εως 20 ετών αί στατιστικαί τής άνεργίας έβελτιώ- 
θησαν κατά πολύ, ιδία χάρις είς τήν διεξαγωγήν ερευ­
νών έπί τοϋ εργατικοϋ δυναμικοϋ είς άρκετάς χώρας, 
είς πολλάς άλλας χώρας αί πληροφορίαι είναι άκόμη 
ανύπαρκτοι ή ελλιπείς καί ελάχιστα άσφαλεϊς- κατά 
τό πλεΐστον, αί στατιστικαί άναφέρονται είς έπιδο- 
τουμένους ανέργους καί εις πρόσωπα εγγεγραμμένα 
ώς ζητοϋντα εργασίαν είς τά γραφεία εύρέσεως έργα- 
σίας καί όχι είς όλα τά άνευ έργασίας πρόσωπα τά ά- 
ναζητοΰντα άπασχόλησιν.
'Υπό τάς συνθήκας αύτάς, τά κατωτέρω στοιχεία, 
τά όποια ενίοτε άποτελοϋν συνδυασμόν σειρών αρκε­
τά διαφόρου σπουδαιότητος, πρέπει νά θεωρηθούν ώς 
μεγέθη παρέχοντα χονδρικήν ιδέαν τοϋ ϋψους τής ά­
νεργίας καί τής έξελίξεώς της διαχρονικώς είς τινας 
χώρας, αί όποΐαι είναι σχεδόν όλαι έκβιομηχανισμέ- 
ναι.
Προ τοϋ 1929 ούσιαστικώς δέν ύπάρχουν γενικά 
στοιχεία σχετικά προς τήν ανεργίαν. Αί «στατιστι­
κοί» τής άνεργίας αί δημοσιευθεϊσαι είς έλαχίστας 
χώρας προέρχονται ώς έπί τό πλεΐστον έκ τών συνδι­
καλιστικών ταμείων. Μόνον τό ποσοστόν ανέργων 
μεταξύ τών έγγεγραμμένων είς τά συνδικάτα καί εις 
τά συνδικαλιστικά ταμεία έργατών δυνατόν νά εχη 
κάποιαν σημασίαν. Πρέπει νά προσθέσωμεν άκόμη
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ότι τά συνδικάτα αύτά καλύπτουν μερικάς μόνον βιο­
μηχανίας ή μερικά έπαγγέλματα, γενικώς τα καλύ­
τερον ώργανωμένα, καί ότι τά στοιχεία, άναφερόμενα 
ένίοτε μόνον εις τήν πρωτεύουσαν ή εις τήν κυριω- 
τέραν περιοχήν τής χώρας, σχεδόν πάντοτε δεν άφο- 
ροϋν εις τήν γεωργίαν καί τάς υπηρεσίας.
Έπί τή βάσει των λίαν στοιχειωδών αύτών πληρο­
φοριών, φαίνεται οτι γενικώς ή άνεργία εις τάς έκ- 
βιομηχανισμένας χώρας μόλις εφθασε τό 50 % τού εν­
εργού πληθυσμού προ τού πρώτου παγκοσμίου πο­
λέμου καί κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ. Μετά τον πόλε­
μον ήκολούθησε γενική αύξησις τής ανεργίας είς τάς 
χώρας αύτάς, κατόπιν δέ, άπό τού 1920 μέχρι τού 
1929, ή άνεργία έξειλίχθη παραλλήλως προς τάς οι­
κονομικός διακυμάνσεις, είς ένα κόσμον οπού ή υλι­
κή βοήθεια προς τούς ανέργους, καί ιδίως ή άσφάλι- 
σις κατά τής ανεργίας, ήτο ανύπαρκτος ή ύποτυπώδης 
καί όπου ό άνεργος καί ή οίκογένειά του εζων κατά 
τό πλεΐστον είς τήν αθλιότητα.
"Οταν έξερράγη ή μεγάλη οικονομική κρΐσις τού 
1929, ή άνεργία πολύ άπεϊχε τού νά είναι άμελητέα εις 
άρκετάς χώρας: συχνά ύπερέβαινε τά 5% τού ενεργού 
πληθυσμού, άκόμη δέ καί τά 10% εις πολλάς χώρας. 
Εντός ολίγων ετών, ή κατάστασις έπεδεινουτο τα­
χέως καί κατά τήν αιχμήν τής κρίσεως—άπό τού 1932 
μέχρι του 1934—ή καταγραφεΐσα άνεργία έφθανε ή ύ- 
περέβαινε τά 20% τού ενεργού πληθυσμού είς τάς 
πλείστας τών χωρών διά τάς όποιας διαθέτομεν στοι­
χεία. Είς τήν Γερμανίαν, τήν Αύστραλίαν, τήν Αυ­
στρίαν, τήν Δανίαν, τήν Νορβηγίαν καί τήν 'Ολλαν­
δίαν έφθανεν ή ύπερέβαινε τά 30%. Διά τάς δέκα επτά 
χώρας διά τάς οποίας διαθέτομεν στοιχεία, καίτοι αί 
στατιστικοί τών άπογραφέντων άνέργων των είναι ελ­
λιπείς, δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν οτι τό σύνολον τών 
άνέργων είς τάς χώρας αύτάς, κ,αιά τήν αιχμήν ιής 
κρίσεως, ύπερέβαινε κατά πάσαν πιθανότητα τά 25 ε­
κατομμύρια, ενώ κατά τό 1929 ήτο πιθανώτατα τής τά- 
ξεως τών 6 εκατομμυρίων. Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 
μόναι ήρίθμουν άνω τών 13 έκατ. άνέργων, τό Ήνω- 
μένον Βασίλειον άνω τών 2 έκατ., ή Γερμανία περί τά 
6 έκατ., ή Ιταλία άνω τού έκατομμυρίου.
Ό άριθμός τών άνέργων ήλαττώθη μετά τήν κρίσιν 
βαθμηδόν. Κατά τό 1937 τό σύνολον τών άνέργων 
τών καταγραφέντων είς τάς στατιστικός τών ώς άνω 
δέκα επτά χωρών ύπερέβαινεν άκόμη τά 13 έκατ., εξ 
ών περί τά 8 έκατ. ήσαν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, 
άνω τού 1 έκατ. είς τό Ήνωμένον Βασίλειον καί περί 
τάς 900.000 είς τήν Γερμανίαν καί 'Ιταλίαν. Τό ποσο- 
στόν τών καταγραφέντων άνέργων ώς προς τον ενερ­
γόν πληθυσμόν έφθανεν άκόμη τά 30 % είς τήν 'Ολλαν­
δίαν, 20% ή καί περισσότερον είς τήν Αύστρίαν, τήν 
Δανίαν καί τήν Νορβηγίαν, έφθανε δέ ή ύπερέβαινε 
τό 10% είς τάς πλείστας τών άλλων χωρών. Μόνον 
είς τήν Γερμανίαν καί ’Ιαπωνίαν ό άριθμός τών άπο­
γραφέντων τό 1937 άνέργων ήτο κατώτερος εκείνου 
τού 1929.
Δέν υπάρχουν ούσιαστικώς αξιόλογα στοιχεία περί 
τής ανεργίας διά τάς πλείστας τών χωρών κατά τήν 
διάρκειαν τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καί τά 
πρώτα μεταπολεμικά έτη. Ή γενική έπιστράτευσις 
τών πληθυσμών διά τήν πολεμικήν προσπάθειαν, ή 
ξένη κατοχή είς πολλάς 'χώρας, αί τεράστιαι μετακι­
νήσεις πληθυσμών εν Εύρώπη καί αί οίκονομικαί καί 
κοινωνικαί μεταμορφώσεις συνεπεία τών άνω αιτίων, 
θά έστέρουν άλλωστε πόσης σημασίας τούς άριθμούς 
τούς όποιους θά ήδύνατό τις νά παρουσιάση διά τήν 
χρονικήν αύτήν περίοδον.
Ή άνεργία είς μερικάς χώρας, 1929-1937
’Αριθμός άνέργων Ποσοστόν έπίένερ- 
(εΐς χιλιάδας) γοϋ πληθυσμού
Αυστραλία 11 29 9
Αύστρία 190 410 320 12 29 20
Βέλγιον 10 230 130 2 23 14
Γαλλία 80 480 380





Ελβετία 10 90 60 2 13 10
Ήν. Πολιτεΐαι 1.550 12.800 7.700 3 25 14
Ήν. Βασίλειον 1.000 2.180 1.280 8 18 9
’Ιαπωνία 370 490 300 5 7 4
’Ιταλία 300 1.020 870
Καναδάς 110 650 410 4 21 9
Νορβηγία 20 40 30 15 33 20
'Ολλανδία 25 170 140 7 36 30





Τσεχοσλοβακία 40 740 410
’Αριθμός άνέργων είς Βόρειον ’Αμερικήν, Ευρώπην, ’Ισραήλ, 
’Ιαπωνίαν καί Αυστραλίαν, 1948-1967 (είς χιλιάδας)
Χώρα 1948 1953 1958 1963 1967
Αυστραλία 5 25 25 35 20
Αύστρία 40 180 120 70 60
Βέλγιον 80 180 120 60 85
Γ αλλία 80 180 90 100 190
Γερμανία
(Όμοσπ. Δημοκρατία) 590 1.260 680 170 440
Γιουγκοσλαβία 80 130 230 270
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 2.280 1.830 4.600 4.070 2.980
Ήνωμένον Βασίλειον 330 360 450 560 560
Ιαπωνία 240 530 630 400 630
'Ισπανία 120 110 80 100 150
’Ισραήλ 5 20 10 5 15
’Ιταλία 1.670 1.320 500 690
Καναδάς 110 160 430 370 310
Νορβηγία 10 15 25 20 10
'Ολλανδία 30 85 80 30 80
Σουηδία 25 25 30 20 30
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Περί τό 1948 αί διάφοροι έκβιομηχανισμέναι χώ- 
ραι εϊχον έπανεύρει τήν ειρηνικήν οικονομίαν καί τό 
ΰψος τής ανεργίας είχε κατέλθει γενικώς καί πάλιν 
εις τό έπίπεδον τοϋ 1929. Έν τούτοις, εις τάς Ηνωμέ­
νας Πολιτείας οί άνεργοι ύπελογίζοντο τό 1948 εις 
2.280.000 έναντι των 1.550.000 τοϋ 1929· λαμβανομέ- 
νης όμως ύπ’ όψιν τής αύξήσεως τοϋ ενεργού πληθυ­
σμού εις τήν χώραν αύτήν, τό ποσοστόν τής ανεργίας 
δέν διέφερεν αίσθητώς κατ’ άμφότερα τά ετη.
Εις τήν ’Ιταλίαν ό άριθμός των εγγεγραμμένων εις 
τά γραφεία εύρέσεως έργασίας άνεργων άνήρχετο εις 
1.740.000, άλλ’ ό άριθμός ούτος ήτο πιθανώς εξογκω­
μένος συνεπεία έγγραφων προσώπων μή άνηκόντων 
πράγματι εις τήν κατηγορίαν των κατά κυριολεξίαν 
ανέργων.
Ή 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας κα- 
τεχώρισε 590.000 άνέργους, έναντι 1.900.000 τοϋ 
1929 εις τήν προπολεμικήν Γερμανίαν. Εις τό Ήνω- 
μένον Βασίλειον ή άνεργία είχε σαφώς έλαττωθή, δε­
δομένου ότι ήριθμοϋντο 330.000 άνεργοι τό 1948 έν­
αντι ένός εκατομμυρίου του 1929.
Ή έξέλιξις τής ανεργίας δέν είναι ομοιόμορφος εις 
τάς διαφόρους έκβιομηχανισμένας χώρας μετά τον 
δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον. Εις τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας, χώραν ή όποια μαζί μέ τόν Καναδάν δια­
θέτει πιθανώς τάς καλυτέρας στατιστικάς επί τοϋ θέ­
ματος, τό σύνολον τών άνέργων, τό όποιον ήτο περί 
τά 2 έκατ. τό 1948 (ήτοι 3,8% τοϋ ένεργοϋ πληθυ­
σμού), άνήλθεν εις άνω τών 3,6 έκατ. τό 1949 (5,9%), 
κατόπιν δε κατήρχετο συνεχώς μέχρι τοϋ 1953, διά νά 
φθάση εις 1.800.000 (2,9%). Άφοϋ έν ετει 1958 άνήλ­
θεν έκ νέου εις τά 4,6 έκατ. (6,8%), κατήλθε καί πάλιν 
τό 1967 εις 3 έκατ. (3,8%). Ή άνεργία εις τόν Κανα­
δάν ήκολούθησε κατά τήν περίοδον αύτήν παρομοίαν 
έξέλιξιν.
Εις τήν Ευρώπην ή άνεργία ηύξήθη μετά τόν δεύ­
τερον παγκόσμιον πόλεμον καί εφθασεν εν άνώτατον 
όριον εις τάς πλείστας τών χωρών μεταξύ 1952 καί 
1954, έξαιρέσει τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας, τής Ισπανίας καί τής Ελβετίας, όπου 
τό άνώτατον αύτό όριον Κατεγράφη τό 1950. Κατά τό 
1953, εις τήν Αυστρίαν, τό Βέλγιον καί τήν ’Ιταλίαν 
οί άνεργοι άντεπροσώπευον τό 9% τοϋ ένεργοϋ πλη- 
θυσμοϋ καί εις τήν 'Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν 
τής Γερμανίας τό 7,5%. Ή άνεργία ήλαττώθη κατό­
πιν εις όλην σχεδόν τήν Εύρώπην καί εφθασεν εν κα- 
τώτατον όριον τό 1957, μέ έλαφράν ένιαχοΰ άνοδον 
τό 1958. Ή άνεργία έξακολουθεΐ νά έλαττοΰται εις 
τάς πλείστας τών χωρών τής Εύρώπης άπό τοϋ 1958 
μέχρι τοϋ 1965 καί φθάνει τό κατώτατον έπίπεδον τό 
όποιον έσημειώθη εις πολλάς χώρας: αυτή έξαφανί- 
ζεται σχεδόν εντελώς εις μερικάς χώρας, ώς εις τήν 
Ελβετίαν.
Εις τήν 'Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν τής Γερμα­
νίας κατέρχεται κάτω τοϋ 1% (140.000 άνεργοι τό 
1965)· εις τήν ’Ιταλίαν ό άριθμός τών άνέργων κατέρ-
Ζ54
χεται εις τό ήμισυ έκατομμύριον (2,5% τό 1963). Εις 
τό Ήνωμένον Βασίλειον ό άριθμός τών άνέργων κυ­
μαίνεται μεταξύ 240.000 καί 370.000 άπό τοϋ 1948 μέ­
χρι τοϋ 1957· φθάνει τάς 480.000 τό 1959 (ήτοι 2,2% 
τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ)· έπειτα άπό μίαν ύποχώρη- 
σιν, ανέρχεται καί πάλιν τό 1963 εις 558.000, κατόπιν, 
άφοϋ κατήλθε καί πάλιν άπό τοϋ 1963 μέχρι τοϋ 1965, 
άνέρχεται άπό τής χρονολογίας αύτής καί φθάνει έκ 
νέου τάς 560.000 περίπου τό 1967. Έξ άλλου, τό 1966 
καί ιδία τό 1967 έμφανίζεται νέα άνοδος τής άνεργίας 
εις τάς πλείστας τών εύρωπαϊκών χωρών ή άνοδος 
αύτή ήρχισεν εις τήν Γαλλίαν τό 1964, όπου ή άνερ­
γία εφθασε τό 1967 εις τό ύψηλότερον μεταπολεμικόν 
της έπίπεδον, ήτοι εις 200.000 περίπου έγγεγραμμέ- 
νους άνέργους.
Εις τάς χώρας τής Λατινικής ’Αμερικής, τής ’Αφρι­
κής καί τής ’Ασίας, τά ύπάρχοντα σπάνια στοιχεία
Ποσοστόν άνέργων επί τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ είς Βόρειον 
9Αμερικήν, Ευρώπην και 9Ιαπωνίαν, 1948-1967
Χώρα 1948 1953 1958 1963 1967
Αυστρία 2,3 9,0 5,1 2,9 2,7
Βέλγιον 4.0 8,8 5,5 2,7 3,7
Γερμανία
(Όμοσπ. Δημοκρατία) 4,2 7,5 3,5 0,8 2,1
Γιουγκοσλαβία 4,4 4,9 6,4 7,0
Ήνωμέναι Πολιτείαι 3,8 2,9 6,8 5,7 3,8
Ήνωμένον Βασίλειον 1,6 1,7 2,0 2,4 2,3
’Ιαπωνία 0,7 1,3 1,4 0,9 1,2
’Ιταλία 8,8 6,6 2,5 3,5
Καναδάς 2,2 3,0 7,0 5,5 4,1
Νορβηγία 1,5 2,3 1,7 0,8
Ολλανδία 1,1 2,8 2,3 0,9 2,2
Σουηδία 2,8 2,8 2,5 1,4 1,7
Άριθμός άνέργων εις μερικός χώρας τής Αφρικής καί
τής Ασίας, 1053-1007 (είς χιλιάδας)
Χώρα 1953 1958 1967
Αφρική :
"Ανω Βόλτα 0,2 0,4
Γκάνα 6 9 17
Ζάμπια 3 12




Σιέρρα Λεόνε 1,6 2,6 9
Τσάντ 0,1 0,2
’Ασία:
’Ινδία 480 1.050 2.710
’Ιράκ 1,2 3,7
Κεϋλάνη 55 115 250
Κορέα (Δημοκρατία) 350 590
Κύπρος 2,7 2,5 2,9
Μαλαισία 20 105
Πακιστάν 95 140 180
Φιλιππιναι 760 960
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περί τής ανεργίας είναι πολύ όλίγον άντιπροσωπευ- 
τικά τής πραγματικής καταστάσεως. Είς τάς πλείστας 
των περιπτώσεων οί αριθμοί αφορούν είς τούς ζη- 
τουντας εργασίαν τούς εγγεγραμμένους είς τα γρα­
φεία εύρέσεως έργασίας, τά όποια συχνάκις έχουν ί- 
δρυθή προσφάτως καί περιορίζονται είς τά μεγάλα οι­
κιστικά συγκροτήματα. Οΰτω, ή αΰξησις των εγγε­
γραμμένων ανέργων ή διαπιστουμένη είς δλας τάς χώ­
ρας των περιοχών αύτών (πλήν τού Μαρόκου), διά τάς 
οποίας διαθέτομεν στοιχεία, οφείλεται πιθανώς κατά 
μέγα μέρος είς τήν έπέκτασιν τού δικτύου καί τής άρ- 
μοδιότητος τών γραφείων εύρέσεως έργασίας. Διά με­
ρικός χώρας τής ’Ασίας διαθέτομεν αποτελέσματα 
δειγματοληπτικών έρευνών έπί τού έργατικοΰ δυναμι­
κού, τά όποια μας έπιτρέπουν να συμπεράνωαεν ότι ή 
συνολική ανεργία ανέρχεται εις 4% μέχρι 9% τού εν­
εργού πληθυσμού είς τάς χώρας αύτάς. Ουτω είς τήν 
’Ινδίαν δειγματοληπτική έρευνα διεξαχθεΐσα τό 1956- 
57 ένεφάνισεν ότι ή αναλογία τών ανέργων είς τό σύν- 
ολον τού ένεργοΰ πληθυσμού ήτο περίπου 7% εις 
τάς άστικάς ζώνας καί 6% εις τάς αγροτικός· συνεπώς 
ό αριθμός τών πραγματικών ανέργων πρέπει νά ήτο 
πολύ άνώτερος τού έγγεγραμμένου είς τά γραφεία ευ- 
ρέσεως έργασίας. Εις τήν Χιλήν, δειγματοληπτική ε­
ρευνά, καλύπτουσα μόνον τό Santiago καί τά προά­
στιά του, εδειξεν ότι τό ποσοστόν τών άνέργων άνήρ- 
χετο είς 5% κατά τό 1966, ένω έπρεπε νά ανέρχεται 
είς 10% τό 1958.
Έν τούτοις, είς τάς πλείστας τών χωρών αύτών, ή 
έννοια πλήρους ανεργίας, ώς έκλαμβάνεται αύτη είς 
τάς έκβιομηχανισμένας χώρας, χάνει μέγα μέρος τού 
περιεχομένου της· σημαντικόν τμήμα τού έργατικοΰ 
δυναμικού, καίτοι εχον άπασχόλησιν, απασχολείται 
κακώς, δηλαδή εύρίσκεται είς ύποαπασχόλησιν. Τό 
πρόβλημα τήςύποαπασχολήσεως εδωκεν άφορμήνδιά 
πολυαρίθμους μελέτας, είς τάς όποιας έγένετο προσ­
πάθεια νά όρισθή έν πρώτοις ή έννοια τής ύποαπα- 
σχολήσεως, έπειτα δέ νά ύπολογισθή ό άριθμός τών 
ύποαπασχολουμένων ή ό βαθμός τής ύποαπασχολή- 
σεως.
Οί χρησιμοποιηθέντες ορισμοί καί αί μέθοδοι κατά 
τάς έρεύνας αύτάς ποικίλλουν κατά πολύ, τά δέ άπο- 
τελέσματα αύτών κατά χώρας δέν είναι συγκρίσιμα- 
έπιτρέπουν έν τούτοις ταύτα νά εϊπωμεν δτι ή ύποα- 
πασχόλησις, χαρακτηριστική ανεπαρκούς άναπτύ- 
ξεως πολλών χωρών τής ’Αφρικής, τής Λατινικής ’Α­
μερικής καί τής ’Ασίας, πλήττει συχνάκις τό 1 /4 μέ­
χρι τού 1 /3 τού ένεργοΰ πληθυσμού.
ή διάρκεια τής έργασίας
Προ τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, οί έργάται 
τής βιομηχανίας ήσαν ύποχρεωμένοι νά τηρούν μα- 
κρά ώράρια έργασίας. Έρευνα πραγματοποιηθεϊσα 
είς τήν Γαλλίαν τό 1912 είς 300.000 έπιχειρήσεις ά- 
ποδεικνύει δτι εις τά 95% έξ αύτών έφηρμόζετο ώρά-
ριον 10 ώρών καί πλέον είς τήν ’Ιταλίαν Καί τήν 'Ολ­
λανδίαν, άνάλογοι έρευναι ένεργηθεΐσαι τό 1913 απέ­
δειξαν δτι 80% περίπου τών βιομηχανικών έργατών 
άπησχολούντο έπί 10 ώρας καί πλέον ήμερησίως· είς 
τήν Γερμανίαν αί έν ίσχύι συλλογικοί συμβάσεις τό 
1914 καθώριζον έβδομαδιαίαν διάρκειαν έργασίας ά­
νω τών 50 ώρών διά τό 97% τών έργατών κατά τό θέ­
ρος καί διά τό 75% κατά τον χειμώνα· είς τάς Ηνω­
μένας Πολιτείας, συμφώνως προς τήν άπογραφήν τού 
1914, έν τέταρτον περίπου τού συνόλου τών έργατών 
άπησχολεϊτο όλιγώτερον τών 54 ώρών καθ’ έβδομά- 
δα, εν τέταρτον 54 ώρας καί τό ήμισυ άνω τών 54 ώ- 
ρών είς τήν Νότιον ’Αφρικήν ή διάρκεια τής κανονι­
κής έργασίας είς τά άνθρακωρυχεϊα ήτο 56 ώραι καί 
είς τά χρυσωρυχεία 50-51 ώραι. Έν τούτοις, είς τήν 
Αυστραλίαν η έβδομός τών 49 ώρών ήτο συνήθης τό 
1914, είς δέ τήν Νέαν Ζηλανδίαν ήδη άπό τού 1908 
είργάζοντο 48 ώρας έβδομαδιαίως.
Περί τό τέλος τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου ή 
περί διαρκείας τής έργασίας (έν τή βιομηχανία) σύμ- 
βασις (ύπ’ αριθμόν 1) ή γενομένη δεκτή κατά τήν 
πρώτην Διεθνή Συνδιάσκεψιν Έργασίας τό 1919, είς 
Ούάσιγκτων, έτεινε νά περιορίση είς 8 ώρας ήμερη­
σίως καί είς 48 ώρας έβδομαδιαίως τόν αριθμόν τών 
ώρών έργασίας είς τά βιομηχανικά καταστήματα. Ή 
σύμβασις αύτη έξέφραζε τήν παρατηρηθεΐσαν κίνη- 
σιν είς διαφόρους έκβιομηχανισμένας χώρας, αί ό- 
ποϊαι εΐχον άποδεχθή νομοθεσίαν περιορίζουσαν γε­
νικώς τήν διάρκειαν τής έργασίας έν τή βιομηχανία 
είς 48 ώρας έβδομαδιαίως.
Αί στατιστικαί περί τής διαρκείας τής έργασίας 
δέν είναι περισσότεροι άπό τάς στατιστικός περί τής 
άπασχολήσεως ή περί τής ανεργίας διά τήν προ τού 
1929 περίοδον. Αί διατιθέμεναι μετά τήν περίοδον αυ­
τήν δημιουργούν πολυάριθμα προβλήματα συγκριτι- 
κότητος καί έρμηνείας, λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών 
χρησιμοποιηθέντων ορισμών καί τών μεθόδων συγ- 
κεντρώσεως στοιχείων. Έπί πλέον, γνωρίζομεν μό­
νον τήν διάρκειαν τής έργασίας εις τάς μεταποιητι­
κός βιομηχανίας· αί στατιστικαί τής διαρκείας τής 
έργασίας είς τούς άλλους μή γεωργικούς τομείς τής 
οικονομίας είναι σπάνιαι, αί δέ σχετικαί προς τήν δι­
άρκειαν τής έργασίας έν τή γεωργία είναι σχεδόν α­
νύπαρκτοι. Είναι άλλωστε πολύ δύσκολον νά καθορι- 
σθή μετ’ ακρίβειας ή πραγματική διάρκεια τής έργα­
σίας είς τήν γεωργίαν καί είς τάς αγροτικός βιοτε­
χνίας. , ,
Καίτοι ύπάρχουν άριθμητικά δεδομένα δια τήν εξε- 
λιξιν τής πραγματικής διαρκείας τής έργασίας είς τάς 
διαφόρους χώρας μέχρι τού 1929, όμως δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν ότι αύτη εΐχεν έλαττωθή εις τάς μεταποιητι­
κός καί τάς έξορυκτικάς βιομηχανίας, έν συγκρίσει 
προς τήν διάρκειαν τής έργασίας προ τού πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου. Ουτω, είς τάς Ηνωμένας Πο­
λιτείας ή εβδομαδιαία διάρκεια τής έργασίας είχε κα- 
τέλθει άπό 49,4 ώρας τό 1914 είς 47,4 τό 1920 καί είς
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44,2 το 1929. 'Ομοίως, είς το Ηνωμένον Βασίλειον 
κατήλθεν από 54 ώρας έβδομαδιαίως κατά μέσον όρον 
το 1910 είς 46 ώρας τό 1924.
Κατά τό 1929, είς τάς όλίγας χώρας διά τάς οποίας 
διαθέτομεν στοιχεία ή πραγματική διάρκεια τής ερ­
γασίας άνήρχετο είς 44 μέχρι 48 ώρας έβδομαδιαίως. 
Συνεπεία τής μεγάλης οικονομικής κρίσεως του 1929, 
ή πραγματική διάρκεια τής εργασίας ήλαττώθη είς ο-
Διάρκεια τής εργασίας είς τάς βιομηχανίας μεταποιήσεως, 
1929-1948
Χώρα 1929 Έλάχιστον(1932-1934) 1937 1948
Πραγματοποιηθεΐσαι ώραι καθ’ εβδομάδα
Γαλλία 48,0 43,7 40,4 44,6
Γερμανία 46,0 41,5 47,6 42,4
Ελβετία 48 45,9 47,1 47,7
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 44,2 34,6 38,6 40,0
Ήνωμένον Βασίλειον 46,01 46,3 44,9
Καναδάς 48,7 48,8 42,3
Πολωνία 44,8 41,4 43,3
Σουηδία 47,7 46,0 47,2 46,8
Φινλανδία 44,4 41,6 45.0 45,0
Πραγματοποιηθεΐσαι ώραι καθ’ ημέραν
’Ιαπωνία 9,8 9,6 9,9 7,9
’Ιταλία 7,9 7,3 7,0 7,9
Ουγγαρία 9,0 8,5 8,6
1. 1924.
Διάρκεια τής εργασίας είς τάς βιομηχανίας μεταποιήσεως 
είς μερικάς χώρας, 1948-1967
Χώρα 1948 1958 1967
Πραγματοποιηθεΐσαι ώραι καθ’ εβδομάδα
Γαλλία 44,6 45,3 45,3
Γερμανία (Όμ. Δημοκρατία) 42,4 45,5 42,0
Δημοκρατία Ν. ’Αφρικής 45,6 45,9
Ελβετία 47,7 46,8 44,7
Ελλάς 44,0 44,5
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 40,0 39,2 40,6
Ήνωμένον Βασίλειον 44,9 45,3 42,0
’Ιαπωνία 42,3 46,5 44,8
’Ιρλανδία 44,6 45,1 43,6
Ισπανία 44,2 44,1
Καναδάς 42,3 40,2 40,3
Νέα Ζηλανδία 39,8 40,2
Νορβηγία 40,8 37,8
'Ολλανδία 48,8 48,6 45,3
Σοβιετική Ένωσις 45,0 40,4
Τσεχοσλοβακία 41,5 38,5
Φινλανδία 45,0 42,6 39,8
Πραγματοποιηθεΐσαι ώραι καθ’ ήμέραν
’Ιταλία 7,9 8,0 7,9
Πραγματοποιηθεΐσαι ώραι κατά μήνα
Γιουγκοσλαβία 172 198 189
Ουγγαρία 182 179
Σουηδία 179 171 161
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λας τάς χώρας, αλλά είς σχετικώς χαμηλήν αναλο­
γίαν (2% έως 10%), έξαιρουμένων των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών, οπού ή έλάττωσις τής πραγματικής διάρ­
κειας τής έργασίας ήτο 22%.
Κατά τό 1937, ό άριθμός των ωρών έργασίας τών 
πραγματοποιηθεισών κατά μέσον όρον είς τάς όλί­
γας χώρας διά τάς όποιας ύπάρχουν διαθέσιμα στοι­
χεία είχε κατέλθει ούσιαστικώς είς τό έπίπεδον τοϋ 
1929 πλήν τριών χωρών, τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
τής Γαλλίας καί τής Ιταλίας. Είς τάς Ηνωμένας Πο­
λιτείας, καίτοι ή πραγματική διάρκεια τής εργασίας 
άνήλθε καί πάλιν μεταξύ 1934 καί 1937 άπό 34,6 είς 
38,6 ώρας έβδομαδιαίως (ήτοι κατά 12%), παρέμεινεν 
έν τούτοις χαμηλοτέρα κατά 13% τοϋ έπιπέδου της 
τοϋ 1929 (44,2 ώραι έβδομαδιαίως). Είς τήν Γαλλίαν 
καί τήν ’Ιταλίαν ή πραγματική διάρκεια τής έργασίας 
κατά τό 1937 ήτο κατωτέρα τής παρατηρηθείσης τό 
1932, κυρίως συνεπείςι τής εφαρμογής διά τής νομο­
θετικής όδοϋ ή διά συλλογικών συμβάσεων τής έβδο- 
μάδος τών 40 ώρών.
Κατά τό 1948, μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλε­
μον, ή μέση πραγματική διάρκεια τής έργασίας είς 
τάς έκβιομηχανισμένας χώρας ήτο παντοϋ άνωτέρα 
τών 40 ώρών έβδομαδιαίως, δέν ύπερέβαινεν όμως 
τάς 48 ώρας είμή μόνον εις τήν 'Ολλανδίαν κατά τό 
πλεΐστον έκυμαίνετο μεταξύ τών 42 καί 46 ώρών. Είς 
τήν Γερμανίαν καί είς τόν Καναδόν ή έβδομός έργα­
σίας, ιδιαιτέρως μακρά κατά τό 1937 (47,6 καί 48,8 ώ- 
ραι έβδομαδιαίως, άντιστοίχως), δέν ύπερέβαινε τάς 
42 ώρας κατά τό 1948. Είς τήν Γαλλίαν καί τήν ’Ιτα­
λίαν ή πραγματική διάρκεια τής έργασίας, παρά τήν 
διατήρησιν τής νομοθεσίας ώς προς τό έπίπεδον τών 
40 ώρών, ηύξήθη κατά ποσοστόν άνω τοϋ 10% μετα­
ξύ 1937 καί 1948, άνελθοϋσα είς 44,6 ώρας έβδομαδι­
αίως είς τήν Γαλλίαν καί εις 7,9 ώρας ήμερησίως είς 
τήν ’Ιταλίαν. Είς τήν ’Ιαπωνίαν τό ήμερήσιον ώρά- 
ριον έργασίας κατά τό 1948 ήτο 7,9 ώραι, ήτοι πολύ 
συντομώτερον τοϋ 1937, ότε ήτο 9,9 ώραι.
Ή έβδομαδιαία διάρκεια τής έργασίας ποικίλλει ο­
λίγον (όλιγώτερον τής μιας ώρας) κατά τά έπακολου- 
θήσαντα δέκα έτη είς τάς περισσοτέρας τών χωρών 
έλαττοΰται όμως κατά 2 έως 3 ώρας έβδομαδιαίως είς 
τόν Καναδάν καί τήν Φινλανδίαν, καί αυξάνεται κατά 
3 έως 4 ώρας έβδομαδιαίως είς τήν 'Ομοσπονδιακήν 
Δημοκρατίαν τής Γερμανίας καί είς τήν ’Ιαπωνίαν, καί 
κατά 26 ώρας μηνιαίως είς τήν Γιουγκοσλαβίαν. Του­
ναντίον, άπό τοϋ 1958 διαπιστώνομεν μίαν τάσιν προς 
έλάττωσιν τής πραγματικής διάρκειας τής έργασίας 
είς όλας τάς έκβιομηχανισμένας χώρας διά τάς ό­
ποιας διαθέτομεν στοιχεία, πλήν τοϋ Καναδά, τών Η­
νωμένων Πολιτειών καί τής Νέας Ζηλανδίας, όπου ή 
έβδομός έργασίας παραμένει άλλωστε έγγύς τών 40 ώ­
ρών. Ή έλάττωσις ανέρχεται είς 3 έως 4 ώρας έβδο­
μαδιαίως είς τήν 'Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν τής 
Γερμανίας, τήν Νορβηγίαν, τήν 'Ολλανδίαν καί τήν 
Τσεχοσλοβακίαν είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν ή έ-
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βδομαδιαία διάρκεια τής εργασίας κατήλθεν άπό 45 
ώρας κατά τό 1958 εις 40,4 ώρας κατά το 1967.
Συμφώνως προς τάς διαθεσίμους πληροφορίας δι’ 
ένα πολύ μικρόν άριθμόν χωρών ύπό άνάπτυξιν, ή δι­
άρκεια τής εργασίας εις τάς μεταποιητικός βιομηχα­
νίας των χωρών αυτών φαίνεται σαφώς μακροτέρα ε­
κείνης τών έκβιομηχανισμένων χωρών πλησιάζει τάς 
48 ώρας, ενώ δε έλαττοϋται άπό του 1958 μέχρι τοϋ 
1967 εις μερικός χώρας ώς ή Κολομβία καί τό ’Ιράκ, 
ηύξήθη κατά τήν αυτήν περίοδον εις άλλας χώρας ώς 
ή Κεϋλάνη, ή Κύπρος, τό Έλ Σαλβαντόρ καί αί Φι- 
λιππΐναι. Έν τούτοις, πρέπει νά ληφθή ύπ’ οψιν ότι 
εις τάς χώρας αύτάς αί μεταποιητικοί βιομηχανίαι 
χρησιμοποιούν μικρόν σχετικώς μέρος τών εργατών, 
ένω ή πλειονότης των απασχολείται εις τήν γεωργίαν, 
εις τήν όποιαν είναι πολύ δύσκολον νά καθορισθή 
καί νά μετρηθή ή πάντως μακρά διάρκεια τής έργα- 
σίας.
αί Tipuì καταναλωτοϋ
Ή έξέτασις τής διακυμάνσεως τών τιμών κατανα­
λωτοϋ εχει μεγάλην σημασίαν διά τήν μελέτην τής α­
γοραστικής ίκανότητος τών εργατών, δεδομένου ότι 
αυξήσεις τών όνομαστικών μισθών είναι δυνατόν εν­
δεχομένως νά μειωθούν σημαντικώς, ή καί νά μηδενι- 
σθοϋν, συνεπεία τής αύξήσεως τών τιμών.
Τά διαθέσιμα στοιχεία εις τό πεδίον αυτό είναι σχε­
τικώς πολυάριθμα καί ή συγκριτικότης των είναι πο­
λύ καλυτέρα έναντι τών περισσοτέρων άλλων στατι­
στικών τής εργασίας, τούλάχιστον διά μίαν πολύ γε­
νικήν μελέτην τής κινήσεως τών τιμών κατά τήν διάρ­
κειαν τών τελευταίων πεντήκοντα ετών. Έν τούτοις, 
δέν πρέπει νά συγχέωμεν τήν κίνησιν τών λιανικών 
τιμών καί τάς διακυμάνσεις τοϋ κόστους ζωής, λαμβα- 
νομένης προ πάντων ύπ’ οψιν τής ριζικής άλλαγής 
τών συνηθειών ζωής εις άρκετάς χώρας κατά τήν δι­
άρκειαν τών τελευταίων πεντήκοντα ετών. Έξ άλλου, 
αί στατιστικοί τών τιμών καταναλωτοϋ, καίτοι καλύ­
τεροι καί περισσότερον συγκρίσιμοι, δημιουργούν ε­
πίσης σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα.
Ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έπέφερεν εις τάς 
περισσοτέρας τών χωρών, καί ιδίως εις τάς εύρωπαϊ- 
κάς χώρας, σοβαρώτατον πληθωρισμόν. Είς ώρισμέ- 
νας χώρας ό πληθωρισμός αυτός ένεφάνισε γιγαντι- 
αίας διαστάσεις. Τό 1920 ή αΰξησις τών τιμών εν σχέ- 
σει προς τό 1914 έπλησίαζε τά 250% είς Γαλλίαν καί 
τά 350% περίπου είς Βέλγιον καί Ιταλίαν είς τό Ή- 
νωμένον Βασίλειον ή αυξησις, όλιγώτερον σοβαρά, 
εφθανεν έν τούτοις τά 150% περίπου. Αί τιμαί έδιπλα- 
σιάσθησαν εις τήν 'Ολλανδίαν καί τήν Ελβετίαν καί 
έτριπλασιάσθησαν είς τήν Νορβηγίαν, χώρας αί ό­
ποιοι εΐχον παραμείνει ουδέτεροι κατά τόν πόλεμον. 
Εις τήν Γερμανίαν αί τιμαί έδεκαπλασιάσθησαν καί 
είς τήν Αυστρίαν άνήλθον είς τό 50πλάσιον. Εις τάς 
δύο αύτάς χώρας, καθώς καί εις τήν Πολωνίαν, ή κα-
’Εξέλιξις τον επιπέδου τιμών καταναλωτοϋ, 1914-1929
Χώρα ’Ιούλιος ’Ιούλιος ’Ιούλιος 1927 1929
1914 1920 1922
Αύστραλία 100 153 139 146 150
Αυστρία 100 5.100 264.500 106 111
Βέλγιον 100 455 366 769 834
Βουλγαρία 100 2.814 2.941
Γαλλία 100 341 302 514 556
Γερμανία 100 1.065 5.390 148 154
Γιουγκοσλαβία 100 1.819
Δανία 100 262 199 177 173
Ελβετία 100 200 164 160 161
Ελλάς 100 1.790 1.923
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 100 217 167 173 171
Ήνωμένον Βασίλειον 100 242 179 162 162
’Ιαπωνία 100 189 181
’Ιρλανδία 100 175 176
’Ιταλία 100 441 488 570 570
Καναδάς 100 190 147 153 156
Νέα Ζηλανδία 100 149 144 162 162
Νορβηγία
'Ολλανδία
100 302 255 186 166
1001 217 187 167 167
Ούγγαρία 100 111 117
Πολωνία 100 78.798 700° 7022
Ρουμανία 100 3.811 4.244
Σουηδία 100 270 190 1.71 170
Τσεχοσλοβακία 100 747 744
Φινλανδία 100 931 1.142 1.207 1.225
1. 1911. 2. Νέα σειρά, βάσις 100 τό 1927.
τάστασις έπεδεινοϋτο ταχέως, δεδομένου ότι αί τιμαί 
τοϋ Ιουλίου 1922 έν σχέσει πρός τάς τιμάς τοϋ Ιου­
λίου 1914 ύπερέβησαν τό 50πλάσιον είς τήν Γερμα­
νίαν, τάς 2.500 φοράς είς τήν Αύστρίαν καί σχεδόν 
τάς 800 φοράς είς τήν Πολωνίαν αί τιμαί τοϋ 1914 έ- 
πολλαπλασιάσθησαν έπί έν δισεκατ. τόν Δεκέμβριον 
τοϋ 1923 είς τήν Γερμανίαν, έπί τρία έκατ. περίπου 
είς τήν Πολωνίαν τόν Μάρτιον τοϋ 1924 καί έπί 
10.000 εις τήν Αύστρίαν τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1924. 
Χωρίς νά είναι τόσον θεαματική ή αυξησις τών τι- 
. μών καταναλωτοϋ είς τάς πλείστας τών άλλων χωρών 
τής άνατολικής Εύρώπης, διά τάς όποιας δέν δια- 
θέτομεν δυστυχώς άκριβή στοιχεία, υπήρξεν επίσης 
σημαντική κατά τήν περίοδον αύτήν. Τουναντίον, ό 
πληθωρισμός άνεχαιτίσθη εις τάς περισσοτέρας τών 
άλλων εύρωπαϊκών χωρών καί αί τιμαί τοϋ 1922 ήσαν 
είς αύτάς κατώτεροι τών τιμών τοϋ 1920, πλήν τής 
Φινλανδίας καί τής Ιταλίας.
Ή αυξησις τών τιμών καταναλωτοϋ άπό τοϋ 1914 
μέχρι τοϋ 1920 είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν καί τήν ’Ω­
κεανίαν ήτο πολύ μικροτέρα ή είς τήν Ευρώπην, καί- 
τοι αί τιμαί έδιπλασιάσθησαν είς τόν Καναδόν καί 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας καί ηύξήθησαν κατά 50% 
περίπου είς τήν Αύστραλίαν καί τήν Νέαν Ζηλαν­
δίαν. 'Ως είς τάς πλείστας τών εύρωπαϊκών χωρών, 
αί τιμαί είς τάς τέσσαρας αύτάς χώρας έμειώθησαν 
μεταξύ ’Ιουλίου 1920 καί ’Ιουλίου 1922.
Κατά τό 1929, αί τιμαί καταναλωτοϋ εΐχον σχετι-
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κώς σταθεροποιηθή είς ολας τάς έκβιομηχανισμένας 
χώρας, εις έπίπεδα όμως αίσθητώς διάφορα έν σχέσει 
προς το 1914. Είς περισσοτέρας του ήμίσεος των χω­
ρών διά τάς οποίας διατίθενται στοιχεία αί τιμαί ή- 
σαν κατά 50% έως 80% άνώτεραι των τοϋ 1914. Έν 
τούτοις, είς τήν Αύστρίαν καί Ουγγαρίαν αί τιμαί ύ­
περέ βαινον τάς τοβ 1914 μόνον κατά 11% καί 17% 
άντιστοίχως· τουναντίον, εις τήν Γαλλίαν καί ’Ιτα­
λίαν αί τιμαί του 1914 είχον πολλαπλασιασθή επί 5,5, 
είς το Βέλγιον επί 8, είς τήν Φινλανδίαν έπί 12· είς 
τάς χώρας τής νοτιοανατολικής Ευρώπης ό πληθωρι­
σμός είχε φθάσει είς πολύ σοβαράς άναλογίας, δεδο­
μένου ότι αί τιμαί του 1914 είχον 20πλασιασθή είς 
τήν Ελλάδα καί τήν Γιουγκοσλαβίαν, σχεδόν 30πλα- 
σιασθή είς τήν Βουλγαρίαν καί είχον ύπερβή τό 
40πλάσιον είς τήν Ρουμανίαν.
Ή μεγάλη οικονομική κρίσις τοϋ 1929 εξεδηλώθη 
ιδιαιτέρως διά μειώσεως, σημαντικής ένίοτε, των τι­
μών καταναλωτοϋ είς 24 έκ τών 25 χωρών διά τάς ο­
ποίας κατέχομεν αριθμητικά στοιχεία. Ή μείωσις 
τών τιμών μεταξύ τοϋ 1929 καί τής αιχμής τής κρί- 
σεως (γενικώς μεταξύ 1932 καί 1934) ύπερέβη τά 
15% έως 20% είς εξ τών χωρών αύτών καί τά 20% 
εις δώδεκα έξ αύτών.
Αί τιμαί καταναλωτοϋ ήρχισαν κατόπιν άνερχόμε- 
ναι καί πάλιν είς τάς περισσοτέρας έκ τών ώς άνω 25 
χωρών, έξαιρέσει τής Αύστρίας, τής Βουλγαρίας, τής 
'Ολλανδίας καί τής Πολωνίας. Κατά τό 1937, είχον 
αυξηθή κατά όλιγώτερον τοϋ 5 % είς τρεις χώρας, κα­
τά 5% έως 10% είς επτά χώρας καί κατά 10% καί 
πλέον είς ένδεκα χώρας- αί μεγαλύτεραι αύξήσεις πα- 
ρετηρήθησαν είς τήν Γαλλίαν καί τήν ’Ιαπωνίαν 
(28%) καί είς τήν Ελλάδα (24%). Έν τούτοις, παρά 
τάς αύξήσεις αύτάς, μόναι αί δανικαί, γαλλικαί, έλ- 
ληνικαί καί νορβηγικαί τιμαί έφθασαν ή ύπερέβησαν 
τό επίπεδόν των τοϋ 1929.
Εξαιρέσει τής Γαλλίας καί τής ’Ιταλίας, αί αύξή- 
σεις τών τιμών κατά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλε­
μον ύπήρξαν κατώτεραι τών τοϋ πρώτου παγκοσμίου 
πολέμου είς τάς δέκα έξ εύρωπαϊκάς καί τάς τέσσα- 
ρας μή εύρωπαϊκάς χώρας διά τάς οποίας διαθέτομεν 
στοιχεία.
Μεταξύ 1937 καί 1948 αί μικρότεραι αύξήσεις έση- 
μειώθησαν είς τήν Νέαν Ζηλανδίαν (42%) καί τήν 
Αύστραλίαν (48%)· φθάνουν 53% είς τόν Καναδάν 
καί 67 % είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Εις τάς δέκα 
έξ εύρωπαϊκάς χώρας, αί τιμαί καταναλωτοϋ ηυξήθη- 
σαν μεταξύ 1937 καί 1948 κατά 60% έως 85% είς τάς 
εννέα έξ αύτών, κατά 150% είς τήν Ελλάδα καί κατά 
περισσότερον τοϋ 200% είς τάς ύπολοίπους έξ χώρας: 
συγκεκριμένως, αί τιμαί έπολλαπλασιάσθησαν έπί 3 
είς τήν Αύστρίαν καί τήν Τσεχοσλοβακίαν, έπί 4 είς 
τό Βέλγιον, έπί 8 είς τήν Φινλανδίαν, έπί 17 είς τήν 
Γαλλίαν καί έπί 50 εις τήν ’Ιταλίαν.
’Από τοϋ 1948, αί μεταβολαί τών τιμών καταναλω­
τοϋ, παραβαλλόμεναι προς τάς σημειωθείσας κατά τά
40 προηγηθέντα ετη, σχετικώς έμετριάσθησαν. Έπί 
είκοσι δύο έκβιομηχανισμένων χωρών ή μέση έτησία 
αϋξησις άπό τοϋ 1948 μέχρι τοϋ 1958 ύπήρξε κατωτέ- 
ρα τοϋ 4% είς έννέα έξ αύτών, καί άπό 4% έως 7% 
είς έπτά έξ αύτών. Τό έτήσιον ποσοστόν αύξήσεως ύ- 
πήρξεν άνώτερον τοϋ 7% ή μέ άλλας λέξεις αί τιμαί
Έξέλιξις τοϋ επιπέδου τιμών καταναλωτοϋ, 1929-1948
Χώρα 1929 Έλάχιστον(1932-1934) 1937 1948
Αυστραλία 100 78 85 126
Αυστρία 100 95 95 299
Βέλγιον 100 79 92 359
Βουλγαρία 100 571 58
Γαλλία 100- 82 105 1.803
Γερμανία 100 77 82 133
Γιουγκοσλαβία 100 75 78
Δανία 100 90 104 177
Ελβετία 100 80 85 139
Ελλάς 100 106 131 326
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 100 75 84 140
Ήνωμένον Βασίλειον 100 85 92 164
’Ιαπωνία 100 75 96
’Ιρλανδία 100 86 97 180
’Ιταλία 100 76 91 4.745
Καναδάς 100 78 83 127
Νέα Ζηλανδία 100 79 92 131
Νορβηγία 100 89 100 164
'Ολλανδία 100 83 82 169
Ουγγαρία 100 76 87
Πολωνία 100 62 62
Πορτογαλία 100 83 89 176
Σουηδία 100 91 95 158
Τσεχοσλοβακία 100 90 94 303
Φινλανδία
1. 1936. 2. 1930.
100 80 86 701
Έξέλιξις τον επιπέδου τιμών καταναλωτοϋ είς μερικάς
χώρας, 1948-1967
Χώρα 1948 1958 1967
Αυστραλία 100 204 250
Αύστρία 100 229 302
Βέλγιον 100 114 141
Γαλλία 100 202 285
Γερμανία (Όμοσπ. Δημοκρατία) 100 109 134
Δανία 100 144 222
Ελβετία 100 111 144
Ελλάς 100 210 254
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 100 120 138
Ήνωμένον Βασίλειον 100 155 200
Ιαπωνία 100 173 268
’Ιρλανδία 100 147 193
Ισπανία 100 178 311
’Ισραήλ 100 306 491
’Ιταλία 100 132 181
Καναδάς 100 129 153
Νέα Ζηλανδία 100 158 206
Νορβηγία 100 160 217
'Ολλανδία 100 152 207
Πορτογαλία 100 106 137
Σουηδία 100 155 215
Φινλανδία 100 201 297
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ύπερεδιπλασιάσθησαν εντός 10 έτών είς τήν Αυστρα­
λίαν, τήν Αυστρίαν, τήν Φινλανδίαν, τήν Γαλλίαν, 
τήν Ελλάδα καί τό ’Ισραήλ- εις τήν τελευταίαν αυ­
τήν χώραν αί τιμαί άνήλθον ολίγον άνω τοϋ τρι­
πλασίου άπό του 1948 μέχρι του 1958.
Εις δέκα πέντε έκ των έξεταζομένων χωρών ή αϋ- 
ξησις των τιμών άπό του 1958 μέχρι του 1967 έπεβρα- 
δύνθη έν σχέσει προς τήν προηγηθεΐσαν δεκαετίαν 
καί ή μέση έτησία αϋξησις ύπήρξε γενικώς κατω- 
τέρα, ύπερβάσα τό 4% είς τέσσαρας μόνον χώρας 
(Δανίαν, Ισπανίαν, ’Ισραήλ καί ’Ιαπωνίαν). Είς τάς 
άλλας χώρας ή αϋξησις άπό τοϋ 1958 μέχρι τοϋ 1967 
διετή ρήθη γενικώς μεταξύ 20% καί 40%, έξαιρέσει 
τοϋ Καναδά καί τών Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ύ­
πήρξε κατωτέρα τοϋ 20%.
Ή εξέλιξις τών τιμών καταναλωτοϋ είς τάς χώρας 
τής ανατολικής Ευρώπης μετά τον δεύτερον παγκό­
σμιον πόλεμον είναι κατά πολύ διάφορος τής παρα- 
τηρουμένης είς τάς άλλας χώρας. Οί διατιθέμενοι δεΐ- 
κται άπό τού 1953 δεικνύουν ότι μεταξύ 1953 καί 1958 
αί τιμαί κατήλθον όλιγώτερον τοϋ 5 % είς τήν Ουγγα­
ρίαν, τήν Πολωνίαν καί τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, κα­
τά 10% έως 15% είς τήν ’Ανατολικήν Γερμανίαν καί 
τήν Τσεχοσλοβακίαν καί κατά 23% εις τήν Βουλγα­
ρίαν τούναντίον είς τήν Γιουγκοσλαβίαν αί τιμαί κα-
’Εξέλιξις τον επιπέδου τιμών καταναλωτοϋ εις τάς χώρας 
τής ανατολικής Εύρώπης καί τήν Σοβιετικήν "Ενωσιν, 
1953-1967
Χώρα 1953 1958 1967
Βουλγαρία 100 77 80
Γερμανία, ’Ανατολική 100 87 84





Σοβιετική Ένωσις 100 97 96
Τσεχοσλοβακία 100 90 90
ταναλωτοϋ ηύξήθησαν κατά 23% κατά τήν αύτήν πε­
ρίοδον. Κατά τά έπακολουθήσαντα έννέα έτη αί τι- 
μαί είς τάς χώρας αύτάς παρέμειναν ούσιαστικώς είς 
τό επίπεδον τοϋ 1958, πλήν τής Γιουγκοσλαβίας, ό­
που σχεδόν έτριπλασιάσθησαν, καί τής Πολωνίας, ό­
που ηύξήθησαν κατά 13%.
Ένω όλίγαι έκ τών υπό άνάπτυξιν χωρών έχουν 
στατιστικός περί τής άπασχολήσεως, τής άνεργίας, 
τής διάρκειας τής εργασίας ή τών μισθών, πολλαί εξ 
αύτών καταρτίζουν δείκτας τιμών καταναλωτοϋ, τού- 
λάχιστον άπό τοϋ 1953, πράγμα τό όποιον επιτρέπει 
νά σχηματίσωμεν γενικήν ιδέαν περί τής έξελίξεως 
τών τιμών είς τήν ’Αφρικήν, τήν Λατινικήν ’Αμερι­
κήν καί τήν ’Ασίαν κατά τήν τελευταίαν δεκαπεντα­
ετίαν. Έν τώ συνόλφ, αί τιμαί καταναλωτοϋ δεν ά­
νήλθον πολύ ταχέως είς τάς χώρας αύτάς, δεδομένου 
ότι ή μέση έτησία αϋξησις μεταξύ 1953 καί 1967 ήτο 
κατωτέρα τοϋ 5 % είς τά τρία τέταρτα τών χωρών διά
'Εξέλιξις τοϋ επιπέδου τιμών καταναλωτοϋ εις μερικός χώρας 
τής ’Αφρικής, τής Λατινικής ’Αμερικής καί τής 
’Ασίας, 1953-1967
Χώρα 1953 1958 1967
Αφρική:




(Αίγυπτος) 100 102 132
Μαρόκον 100 116 147
Νιγηρία 100 120 163
Σιέρρα Λεόνε 100 136
Σομαλία 100 109 170
Σουδάν 100 116 153
Τυνησία 100 120 138
Λατινική ’Αμερική:
'Αϊτή 100 112 128
’Αργεντινή 100 217 2.851
Βολιβία 100 2.498 4.596
Βραζιλία 100 237 9.219
Γουατεμάλα 100 106 106
Δομινικανή Δημοκρατία 100 102 114
Έλ Σαλβαντόρ 100 107 108
’Ισημερινός 100 102 136
Κολομβία 100 153 395
Κόστα Ρίκα 100 113 130
Μεξικόν 100 150 190
Νικαράγουα 100 109
'Ονδούρας 100 111 131
Ουρουγουάη 100 175 4.084
Παναμάς 100 99 105
Παραγουάη 100 222
Περού 100 135 310
Χιλή 100 752 5.617
’Ασία:
Βιετνάμ, Νότιον 100 130 432
’Ινδία 100 109 195
’Ινδονησία 100 330.300
Ιράκ 100 108 132
’Ιράν 100 138 189
Καμπότζη 100 135 185
Κεϋλάνη 100 103 112
Κύπρος 100 133 141
Λάος 100 187 1.395
Μαλαισία 100 93 100
Πακιστάν 100 110 147
Ταϋλάνδη 100 124 146
Φιλιππΐναι 100 103 171
τάς όποιας διαθέτομεν στοιχεία, καί κατωτέρα τοϋ 3 % 
είς τό ήμισυ τών χωρών αυτών- ήτο μάλιστα κατωτέ­
ρα τοϋ 1% είς τήν Γουατεμάλαν, τόν Παναμαν, τήν 
Δομινικανήν Δημοκρατίαν, τό Σαλβαντόρ, τήν Κεϋ­
λάνην καί τήν Μαλαισίαν.
Έν τούτοις, εξ τών χωρών αυτών, έξ ών πέντε είς 
τήν Λατινικήν ’Αμερικήν, έγνώρισαν άντιθέτως ση­
μαντικόν πληθωρισμόν. Είς τήν ’Αργεντινήν αί τιμαί 
έδιπλασιάσθησαν άπό τοϋ 1953 μέχρι τοϋ 1958, καί έ- 
πενταπλασιάσθησαν άπό τοϋ 1958 μέχρι τοϋ 1963- ό 
πληθωρισμός έπεβραδύνθη κατόπιν έλαφρώς, άλλ’ αί 
τιμαί τοϋ 1967 ήσαν ακόμη τριακονταπλάσιοι περί­
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που έναντι του 1953. Είς τήν Βολιβίαν αί τιμαί, ai ό- 
ποϊαι εϊχον αύξηθή είς τό 24πλάσιον κατά τά τέσσα- 
ρα έτη τής περιόδου 1953-1957, ηύξάνοντο κατόπιν 
όλιγώτερον ταχέως· έν τούτοις όμως έδιπλασιάσθη- 
σαν σχεδόν άπό τοϋ 1957 μέχρι του 1967. Είς τήν 
Βραζιλίαν ό πληθωρισμός όλονέν έπεταχύνετο καί αί 
τιμαί έδιπλασιάσθησαν άπό του 1953 μέχρι του 1958, 
ύπερεπενταπλασιάσθησαν άπό του 1958 μέχρι τοϋ 
1963 καί εφθασαν κατά τό 1967 σχεδόν είς τό 100- 
πλάσιον τοϋ επιπέδου των τοϋ 1953. Είς τήν Χιλήν αί 
τιμαί ύπερεπταπλασιάσθησαν άπό τοϋ 1953 μέχρι τοϋ 
1958· καίτοι δέ ό πληθωρισμός έπεβραδύνθη μεταξύ 
1959 καί 1962 καί άπό τοϋ 1965, αί τιμαί κατά τό 1967 
ήσαν σχεδόν 60πλάσιαι έναντι τοϋ 1953. Είς τήν Ου­
ρουγουάην ή έτησία αΰξησις των τιμών, άρκετά με­
γάλη άπό τοϋ 1953 μέχρι τοϋ 1963, έπεταχύνθη βρα- 
δύτερον καί αί τιμαί τοϋ 1967 εφθασαν εις τό 40πλά- 
σιον έναντι τοϋ 1953. Τέλος, ή Ινδονησία έπασχεν 
άπό τοϋ 1962 άπό καλπάζοντα πληθωρισμόν, αί δε τι- 
μαί ύπερεδιπλασιάζοντο έτησίως καί μάλιστα ηύξή- 
θησαν είς τό ΙΟπλάσιον άπό τοϋ 1965 μέχρι τοϋ 1966' 
είς τήν χώραν αυτήν αί τιμαί τοϋ 1967 ήσαν 3.300 φο­
ράς καί πλέον άνώτεραι έναντι τοϋ 1958.
οί μισθοί
Δεδομένου ότι τό βιοτικόν επίπεδον των εργαζομέ­
νων επηρεάζεται ούσιωδώς εκ των μισθών τούς ο­
ποίους οΰτοι λαμβάνουν, έχει μεγάλην σημασίαν ή με­
λέτη των διακυμάνσεων των μισθών έν τή παρόδω τοϋ 
χρόνου. Ή μελέτη αύτή είναι δυσχερής, διότι αί στα­
τιστικοί περί τών μισθών είναι λίαν περίπλοκοι, λό­
γιο τοϋ οτι οί χρησιμοποιούμενοι ορισμοί καί ή ση­
μασία τών συγκεντρουμένων στοιχείων ποικίλλουν 
μεγάλως άπό χώρας είς χώραν. Τά δεδομένα δυνατόν 
νά άναφέρωνται είς τούς μισθούς μόνον τών μεταποι­
ητικών βιομηχανιών ή νά καλύπτουν καί άλλους κλά­
δους δραστηριότητος, ενίοτε δέ καί τό σύνολον τών 
μή γεωργικών τομέων. Ένω πολλαί έκ τών δημοσιευ- 
θεισών σειρών άναφέρονται είς τό σύνολον τών έργα- 
τών τών έξεταζομένων οικονομικών κλάδων, άλλαι ά- 
φοροϋν μόνον είς μίαν ομάδα μισθωτών, ώς π.χ. τούς 
ειδικευμένους έργάτας. Αί σειραί περιορίζονται ένί- 
οτε μόνον είς τούς μισθούς τών άρρένων. Μερικαί 
χώραι δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά προς τά ποσο­
στά τών μισθών, τά έξαγόμενα γενικώς έκ τών συλ­
λογικών συμβάσεων, άλλ’ αί περισσότεραι χώραι κα­
ταρτίζουν στατιστικός τών άπολαβών, περιλαμβανού- 
σας κατά κανόνα τάς κατ’ αποκοπήν άμοιβάς, τά έπι- 
δόματα καί τάς διαφόρους πληρωμάς δι’ ώρας έργα- 
σίας μή πραγματοποιηθείσας συνεπεία άδειας, α­
σθένειας, κτλ. Τά ποσοστά ή αί άπολαβαί δυνατόν 
νά άναφέρωνται ώριαίως, ήμερησίως, έβδομαδιαίως, 
μηνιαίως ή ακόμη καί έτησίως. Εις τινας χώρας τά 
στοιχεία συγκεντρώνονται μόνον διά τήν πρωτεύου­
σαν ή μίαν σπουδαίαν πόλιν. Τέλος, αί μέθοδοι κα-
ταρτίσεως τών δεικτώνδιαφέρουν άπό χώρας εις χώραν.
Αί διαφόρου αύται σημασίας σειραί δεν διαφέρουν 
άλλήλων γενικώς κατά τόν αυτόν τρόπον: ουτω, αί έ- 
βδομαδιαιαι άμοιβαί έπηρεάζονται άπό τά ώράρια 
εργασίας καί άπό διάφορα έπιδόματα τά όποια δεν πε­
ριλαμβάνονται είς τήν ώριαίαν άμοιβήν έπίσης, τά 
ποσά μισθών τά όποια άντιστοιχοΰν είς τά έλάχιστα 
όρια αμοιβών αύξάνονται βραδύτερον τών πραγματι­
κών, ώριαίων καί έβδομαδιαίων, άπολαβών.
Δέν θά ήτο δυνατόν, είς τήν σύντομον αυτήν έπι- 
σκόπησιν, νά άναλύσωμεν κεχωρισμένως τάς ώς άνω 
ποικίλας διαφοροποιήσεις· διά τοϋτο προσεπαθήσα- 
μεν νά παρουσιάσωμεν δείκτας τών έβδομαδιαίων ά­
πολαβών τών είς τάς μεταποιητικός βιομηχανίας άπα- 
σχολουμένων έργατών έν τούτοις, είς πολλάς περι­
πτώσεις άπητήθη νά προσφύγωμεν είς δεδομένα λίαν 
διαφόρου σημασίας καί τύπου, προκειμένου νά μή πε- 
ριορισθώμεν είς μερικός μόνον χώρας.
Μόνη ή μελέτη τών διακυμάνσεων τών όνομαστι- 
κών μισθών θά παρουσίαζε μικρόν ένδιαφέρον είναι 
άναγκαϊον νά λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν έξέλιξιν τών τι­
μών καταναλωτοϋ, διά νά μορφώσωμεν ιδέαν τής δια- 
κυμάνσεως τής αγοραστικής δυνάμεως τών έργαζο- 
μένων. Έν τούτοις, οί δεικται τών πραγματικών μι­
σθών διά τών δεικτών τών τιμών καταναλωτοϋ επί τής 
αυτής βάσεως παρέχουν μόνον τάξεις μεγέθους τής 
διακυμάνσεως τής άγοραστικής δυνάμεως· πράγματι, 
είς τάς δυσκολίας τάς σχετικός μέ τήν διαφοροποίη- 
σιν στατιστικών τών ονομαστικών μισθών προστί­
θεται καί ή όφειλομένη είς τήν χρησιμοποίησιν δει­
κτών τιμών καταναλωτοϋ ύπολογισθέντων δι’ ένα το­
μέα τοϋ πληθυσμοΰ γενικώς διάφορον εκείνου ό ό­
ποιος καλύπτεται ύπό τών στατιστικών τών μισθών.
Ύπό τάς συνθήκας αυτάς, πρέπει νά άποδώσωμεν 
σημασίαν, μελετώντες τά διαθέσιμα στοιχεία, μόνον 
είς τάς μεγάλας διακυμάνσεις τών μισθών, ώς καί είς 
τάς σοβαρός διαφοράς αυτών τών διακυμάνσεων άπό 
χώρας είς χώραν.
Τέλος, πρέπει νά τονισθή ότι ή κατωτέρω άνάλυσις 
αφορά μόνον εις τήν έξέλιξιν τών μισθών, διά τής με­
λέτης τών δεικτών, καί ότι δέν παραθέτομεν άπολύ- 
τους αριθμούς τών μισθών. Πράγματι, εάν αί διακυ­
μάνσεις τών ποσών τών μισθών ή τών άπολαβών, ώ­
ριαίων ή έβδομαδιαίων, δι’ ενα κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον σημαντικόν τομέα τής οικονομίας, είναι έλάχι­
στα συγκρίσιμοι, ή συγκρισιμότης τών άπολύτων ά- 
ριθμών είναι ακόμη περισσότερον δυσχερής. ’Επί 
πλέον, αί τεχνικαί δυσκολίαι τών διεθνών συγκρί­
σεων τών μισθών, έκφραζομένων είς διάφορον νόμι­
σμα μέ διάφορον άγοραστικήν δύναμιν, είναι σημαν­
τικοί.1 Δέν πρέπει όμως νά παραβλέπωμεν τό γεγονός 
ότι ύπό τάς συνθήκας αύτάς τά κατωτέρω σχόλια άφο- 
ροϋν μόνον είς τάς διακυμάνσεις τών μισθών καί ότι
1. Βλέπε, έπ’ αύτοϋ, Β.Ι.Τ., Les comparaisons internationales 
des salaires réels. Etudes et documents, nouvelle série, no 45 
(Genève, 1956).
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δέν είναι δυνατόν να συναχθή συμπέρασμα όσον αφο­
ρά εις τήν σύγκρισιν τοΰ επίπεδον των μισθών μετα­
ξύ των διαφόρων χωρών.
Μεταξύ 1914 καί 1924, παρά τον πρώτον παγκό­
σμιον πόλεμον, οί ονομαστικοί μισθοί ηύξήθησαν εις 
όλας τάς χώρας, συχνά δέ περισσότερον άπό τάς τι­
μάς καταναλωτοΰ. Κατά τό 1924, οί ονομαστικοί μι­
σθοί είχον έν τώ συνόλω διπλασιασθή ή σχεδόν δι- 
πλασιασθή, έν συγκρίσει προς τό 1914, εις τήν Αύ- 
στραλίαν, τόν Καναδόν, τάς Ηνωμένας Πολιτείας, 
τήν Νέαν Ζηλανδίαν, τό Ήνωμένον Βασίλειον, τήν 
Σουηδίαν καί τήν Ελβετίαν, είχον τριπλασιασθή εις 
τήν Δανίαν καί σχεδόν τετραπλασιασθή εις τήν Γαλ­
λίαν είχον πολλαπλασιασθή επί 8 περίπου εις τήν 
Τσεχοσλοβακίαν, σχεδόν έπί 12 εις τήν Φινλανδίαν 
καί έπί 20 καί πλέον εις τήν Ρουμανίαν. Εις τήν Γερ­
μανίαν, μετά τόν έντυπωσιακόν πληθωρισμόν τού 
1920-1923, οί ονομαστικοί μισθοί άποκατεστάθησαν 
αίσθητώς είς τό προπολεμικόν των έπίπεδον. Εις τάς 
περισσοτέρας χώρας ή αϋξησις αυτή τών ονομαστι­
κών μισθών έσήμαινεν αϋξησιν τών πραγματικών μι­
σθών κατά 15% εως 30% περίπου, άλλά είς τήν Φιν­
λανδίαν, τήν Γαλλίαν καί τήν Νέαν Ζηλανδίαν οί 
πραγματικοί μισθοί εύρίσκοντο τό 1924 είς τό προ­
πολεμικόν των έπίπεδον, είς δέ τήν Γερμανίαν, όπου, 
κατά τήν αιχμήν τής κρίσεως τού 1920-1923, οί πρα­
γματικοί μισθοί είχον μειωθή κατά 50% περίπου έν 
σχέσει προς τούς προπολεμικούς, καθώς καί είς τήν 
Ρουμανίαν, οί πραγματικοί μισθοί ήσαν ακόμη κατώ­
τεροι κατά τό 1924 κατά 20% έναντι τοΰ έπιπέδου 
τού 1913-1914.
Άπό τοΰ 1924 μέχρι τοΰ 1929, οί ονομαστικοί μι­
σθοί αύξάνονται είς όλας τάς χώρας διά τάς όποιας 
διαθέτομεν στοιχεία, πλήν τής Πολωνίας, του Ηνω­
μένου Βασιλείου καί τής Ελβετίας, όπου παραμένουν 
είς τό αύτό έπίπεδον, καί τής Δανίας, όπου κατέρχον­
ται κατά 10% περίπου. Οί πραγματικοί μισθοί αύξά- 
νονται έπίσης παντοΰ, έκτος τής Ρουμανίας, όπου 
μειοΰνται κατά 20% περίπου, κατερχόμενοι είς τό 
65% του έπιπέδου των τοΰ 1914. Έν τούτοις, ή άνο­
δος αύτή άντιστοιχεΐ κατά τό άνώτατον σημεΐον της 
είς 10% καί συχνά είναι μικροτέρα, πλήν τής Γερμα­
νίας, όπου οί πραγματικοί μισθοί ανέρχονται κατά 
25% περίπου, άνακτώντες μέγα μέρος τής καθυστερή- 
σεώς των έν τή αύξήσει τή παρατηρουμένη είς τάς άλ- 
λας χώρας.
'Η μεγάλη οικονομική κρίσις τοΰ 1929 έπέφερε γε­
νικήν μείωσιν τών ονομαστικών μισθών είς τάς έκ- 
βιομηχανισμένας χώρας, τής τάξεως γενικώς τοΰ 20% 
κατά τήν αιχμήν τής κρίσεως· είς τήν Γερμανίαν καί 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, ή μείωσις αύτή ύπερέβη τό 
30%, άλλ’ ήτο κατωτέρα κατά 10% είς τήν Γαλλίαν, 
τήν Ιαπωνίαν, τήν Νορβηγίαν, τό 'Ηνωμένον Βασί­
λειον καί τήν Σουηδίαν.
Έν τούτοις, έπειδή ή πτώσις τών ονομαστικών μι­
σθών ήτο μικροτέρα τής πτώσεως τών τιμών κατανα-





1924 1929 1913 
ή 1914
1924 1929
Αύστραλία 100 173 186 100 121 125
Γαλλία 100 379 624 100 104 112
Γερμανία 100 105 163 100 83 105
Δανία 100 283 257 100 132 148
Ελβετία 100 205 205 100 121 127
Ήν. Πολιτειαι 100 208 226 100 128 139
Ήν. Βασίλειον 100 188 188 100 115 123
Καναδάς 100 184 191 100 124 126
Νέα Ζηλανδία 100 154 165 100 99 103
Πολωνία 100 100 100 104
Ρουμανία 100 2.109 2.764 100 79 65
Σουηδία 100 216 233 100 126 137
Τσεχοσλοβακία 100 796 885 100 115 116
Φινλανδία 100 1 .188 1 .422 100 103 116
1. Οί άριθμοί τού πίνακος τούτου παρέχονται ένδεικτικώς : ή άξια των
κατά τό πλεΐστον διαφέρει άπό χώρας είς χώραν, τόσον όσον αφορά είς τούς 
οίκονομικούς κλάδους (βιομηχανίαι μεταποιήσεως, έξωγεωρνικός τομεύς, 
κτλ.) καί τάς όμάδας τών κσλ-υπτομένων μισθωτών (έργάται ειδικευμένοι καί 
μή, άνδρες, γυναίκες, κτλ.), όσον καί ώς προς τήν περίοδον αναφοράς (ώρα, 
ημέρα, έβδομάς, μην, έτος) καί τόν τύπον τού μισθού (άπολαβαί, ημερομί­
σθια).
λωτοΰ, οί πραγματικοί μισθοί διετήρήθησαν γενικώς 
είς τό έπίπεδον των τοΰ 1929 καί μάλιστα άνήλθον 
κατά 10%εως 15% είς τινας χώρας· οπωσδήποτε, είς 
Γερμανίαν καί τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ή ισχυρά 
μείωσις τών τιμών καταναλωτοΰ δέν κατώρθωσε νά 
καλύψη τήν πτώσιν τών ονομαστικών μισθών, οί δέ 
πραγματικοί μισθοί μειοΰνται κατά 15% μεταξύ 1929 
καί τής αιχμής τής κρίσεως.
Τά άποτελέσματα τής κρίσεως παρετάθησαν είς 
πολλάς χώρας μέχρι τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέ­
μου. Κατά τό 1937, οί ονομαστικοί μισθοί, καίτοι εί­
χον έπανεύρει παντοΰ τήν άνιουσαν πορείαν των, πα- 
ρέμενον κατώτεροι κατά 15 %-20 % τοΰ έπιπέδου τοΰ 
1929 είς τήν Γερμανίαν, τήν Βουλγαρίαν, τήν Ουγγα­
ρίαν, τήν 'Ολλανδίαν καί τήν Γιουγκοσλαβίαν καί 
είχον σχεδόν φθάσει τό έπίπεδον τούτο είς τάς πλεί- 
στας τών άλλων χωρών. Είς τήν Γαλλίαν όμως ηύξή­
θησαν κατά πλέον τοΰ 60% άπό τοΰ 1935. Ένω είς 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας οί ονομαστικοί μισθοί, αύ- 
ξηθέντες κατά περισσότερον τοΰ 60%, έπανήλθον ού- 
σιαστικώς είς τό έπίπεδον τοΰ 1929, είς τήν Γερμα­
νίαν ηύξήθησαν μόνον κατά 20% καί έπομένως ήσαν 
άκόμη κατώτεροι κατά 20% περίπου έν σχέσει προς 
τούς προ τής κρίσεως μισθούς. Είς τήν Σοβιετικήν Έ- 
νωσιν, τής όποιας ή κλειστή οικονομία δέν έπηρεά- 
σθη έκ τής κρίσεως έκείνης, οί όνομαστικοί μισθοί 
ηύξήθησαν μεταξύ 1929 καί 1937 κατά 250% περίπου, 
οί δέ πραγματικοί μισθοί κατά 70% περίπου.
Δέν ύπάρχουν στοιχεία έπιτρέποντα νά παρακο- 
λουθήσωμεν τήν έξέλιξιν τών μισθών κατά τόν δεύτε­
ρον παγκόσμιον πόλεμον. Ταΰτα, έξ άλλου, μικράν
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Δείκται μέσου εργατικού ημερομισθίου, 1929-19481
Χώρα Έλάχιστον
1929 (1932-1935) 1937 1948
Ονομαστικός μισθός
Αυστραλία 100 81 89 166
Βέλγιον 100 81 97 369
Βουλγαρία 100 77 85
Γ αλλία 100 94 152 1.345
Γερμανία 100 67 81 94
Γιουγκοσλαβία 100 82 86 660
Δανία 100 106 222
Ελβετία 100 201
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 100 68 96 215
Ήνωμένον Βασίλειον 100 94 103 187
Ιαπωνία 100 91 95
’Ιρλανδία 100 193
‘Ιταλία 100 85 101 6.420
Καναδάς 100 86 97 196
Νέα Ζηλανδία 100 85 102 158
Νορβηγία 100 96 107 193
‘Ολλανδία 100 84 161
Ούγγαρία 100 77 81
Σοβιετική Ένωσις 100 345 1.000
Σουηδία 100 98 103 221
Τσεχοσλοβακία 100 97 250
Πραγματικός μισθός
Αυστραλία 100 102 105 132
Βέλγιον 100 102 105 103
Βουλγαρία 100 135 146
Γ αλλία 100 115 144 75
Γ ερμανία 100 85 99 71
Γ ιουγκοσλαβία 100 111 110
Δανία 100 102 125
Ελβετία 100 123
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 100 85 114 154
Ήνωμένον Βασίλειον 100 111 111 114
Ιαπωνία 100 114 99
’Ιρλανδία 100 104
Ιταλία 100 109 111 135
Καναδάς 100 111 117 156
Νέα Ζηλανδία 100 102 111 121
Νορβηγία 100 109 107 118
‘Ολλανδία 100 102 95
Ούγγαρία 100 99 93
Σοβιετική "Ενωσις 100 172 227
Σουηδία 100 107 108 140
Τσεχοσλοβακία 100 102 83
1. Οί άριθμοί τού πίνακος τούτου παρέχονται ένδεικτικώς: ή άξια τωνκατά τό πλεΐστον διαφέρει ά το χωράς εις χώραν. τόσον όσον άφορςί εις
τούς οίκονομικούς κλάδους (βιομηχανίαι μεταποιήσεως, έξωγεωργικός το- 
μεύς, κτλ.) καί τάς όμάδας τών καλυπτομένων μισθωτών (έργάται ειδικευ­
μένοι καί μή, άνδρες, γυναίκες, κτλ.), όσον καί ώς προς την περίοδον α­
ναφοράς (ώρα, ημέρα έβδομός, μην, έτος) καί τόν τύπον τού μισθού (άπολα- 
βαί, ημερομίσθια).
σημασίαν θά είχον. Πολλοί έκ τών μισθωτών είχον έ- 
πιστρατευθή ή μετακινηθή- τό βιοτικόν έπίπεδον τών 
άλλων, τούλάχιστον εις τάς πληγείσας έκ του πολέ­
μου πλείστας χώρας, καθωρίζετο πολύ περισσότερον 
έκ τής κατά τό μάλλον ή ήττον μεγάλης έλλείψεως 
καταναλωτικών άγαθών καί τής σχετικής σημασίας 
τών έπισήμων άγορών καί τών παραλλήλων αγορών, 
παρά έκ του έπιπέδου τών μισθών.
Τά διατιθέμενα άπό του 1948 καί έντεϋθεν στοιχεία
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διά δέκα επτά χώρας δεικνύουν ότι αί έπιπτώσεις του 
πολέμου έπί του έπιπέδου τών μισθών ήσαν λίαν ποι- 
κίλαι, χωρίς αί διακυμάνσεις αύταί νά έμφανίζωνται 
ώς συνδεόμενοι άπ’ εύθείας προς τά γεγονότα του πο­
λέμου. Μεταξύ 1937 καί 1948, οί ονομαστικοί μισθοί 
έδιπλασιάσθησαν καταφανώς εις τό ήμισυ τών χω­
ρών αυτών, ηύξήθησαν δέ εις τό έπταπλάσιον εις τήν 
Γιουγκοσλαβίαν, εις τό έννεαπλάσιον εις τήν Γαλλίαν 
καί άνω του έξηκονταπλασίου εις τήν Ιταλίαν. Οί πρα­
γματικοί μισθοί κατήλθον σημαντικώς εις τήν Γερ­
μανίαν καί τήν Γαλλίαν, ώς καί τήν Τσεχοσλοβα­
κίαν εύρίσκοντο σχεδόν εις τό προπολεμικόν των έ­
πίπεδον εις τό Βέλγιον, τήν Ιρλανδίαν, τήν 'Ολλαν­
δίαν καί τό Ήνωμένον Βασίλειον είχον αύξηθή κατά 
10% περίπου εις τήν Νορβηγίαν καί τήν Νέαν Ζη­
λανδίαν καί κατά 20% εως 35% εις τήν Αύστραλίαν, 
τόν Καναδάν, τήν Δανίαν, τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, 
τήν Ιταλίαν, τήν Σουηδίαν, τήν Ελβετίαν καί τήν 
Σοβιετικήν "Ενωσιν.
'Η γενική άνάπτυξις ή όποια χαρακτηρίζει τήν οι­
κονομίαν τών έκβιομηχανισμένων χωρών κατά τήν δι­
άρκειαν τής τελευταίας εικοσαετίας είχεν ώς άποτέ- 
λεσμα γενικήν αϋξησιν τών μισθών εις τάς χώρας αύ- 
τάς. Εις τάς πλείστας αύτών, οί ονομαστικοί μισθοί 
κατά τό 1967 ήσαν τρεις ή τέσσαρας φοράς ανώτεροι 
έναντι τοϋ 1948· εν τούτοις, εις τό Βέλγιον καί τόν 
Καναδάν ηύξήθησαν μόνον κατά 150%, εις δέ τάς




1948 1958 1967 1948 1958 1967
Αυστραλία 100 241 369 100 118 148
Αύστρία 1002 128 258 1002 113 172
Βέλγιον 100 147 256 100 128 182
Γαλλία 100 278 510 100 138 181
Γερμανία 
(Όμ. Δημοκρατία) 1003 151 287 1003 138 213
Δανία 100 184 425 100 128 192
Ελβετία 100 131 233 100 118 162
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 100 156 216 100 130 157
Ήνωμένον Βασίλειον 100 185 305 100 120 153
’Ιαπωνία 100' 155 428 1004 107 197
’Ιρλανδία 100 167 310 100 113 161
’Ιταλία 100 161 318 100 122 176
Καναδάς 100 173 251 100 135 164
Νέα Ζηλανδία 100 191 279 100 120 135
Νορβηγία 100 196 357 100 122 165
Ολλανδία 100 178 400 100 117 193
Σουηδία 100 223 449 100 144 209
Φινλανδία 100 236 468 100 118 157
1. Οί άριθμοί τού πίνακος τούτου παρέχονται ένδεικτικώς: ή άξια των 
κατά τό πλεΐστον διαφέρει άπό χώρας εις χώραν, τόσον όσον άφορμ εις 
τούς οικονομικούς κλάδους (βιο ιηχανίαι μεταποιήσεως, έξωγεωργικός το- 
μεύς, κτλ.) καί τάς όμάδας τών καλυπτομένων μισθωτών (έργάται ειδικευ­
μένοι καί μή, άνδρες, γυναίκες, κτλ.), όσον καί ώς προς τήν περίοδον ά- 
ναφοράς (ώρα, ήμέρα, έβδομός, μήν, έτος) καί τόν τύπον τού μισθού (ά- 
πολαβαί, ήμερομίσθια).
2. 1953. 3. 1951. 4. 1950.
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ή κοινωνική εξέλιξις κατά την τελευταίαν πεντηκονταετίαν
Ηνωμένας Πολιτείας καί την Ελβετίαν άπλώς ύπερ- 
εδιπλασιάσθησαν. Εις τήν Γαλλίαν, τούναντίον, οί 
ονομαστικοί μισθοί μεταξύ 1948 καί 1967 έπενταπλα- 
σιάσθησαν. Ή αϋξησις αυτή εβαινεν έπιταχυνομένη 
κατά τήν διάρκειαν τής ύπό έξέτασιν περιόδου είς τό 
ήμισυ των χωρών διά τάς οποίας υπάρχουν διαθέσι­
μοι πληροφορίαι, ιδίως δέ είς τήν Ιαπωνίαν άντιθέ- 
τως είς τον Καναδόν καί τάς Ηνωμένας Πολιτείας, ι­
δίως δέ είς τήν Φινλανδίαν, τήν Γαλλίαν καί τήν 
Νέαν Ζηλανδίαν, ή αυξησις των ονομαστικών μι­
σθών άπό του 1948 μέχρι του 1958 υπήρξε σπουδαιο- 
τέρα τής παρατηρηθείσης από τοϋ 1958 μέχρι του 
1967.
Ή αυξησις των πραγματικών μισθών είς τάς εκβιο- 
μηχανισμένας χώρας, άπό τού 1948 μέχρι τοϋ 1967, υ­
πήρξε πολύ περισσότερον ομοιογενής εν σχέσει προς 
τήν αΰξησιν των ονομαστικών μισθών, καθ’ όσον α­
νέρχεται σχεδόν παντού μεταξύ 50% καί 110%. Ή 
αυξησις αύτή, άντιστοιχοΰσα προς μέσον ετήσιον 
ποσοστόν αύξήσεως κυμαινόμενον μεταξύ 2% καί 
4%, ήτο άνωτέρα μεταξύ 1958 καί 1967 τής παρατη­
ρηθείσης κατά τήν διάρκειαν τής προηγηθείσης δε­
καετίας είς τάς πλείστας τών χωρών, πλήν τοϋ Κανα­
δά, τών Ηνωμένων Πολιτειών, τής Γαλλίας καί τής 
Νέας Ζηλανδίας· είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας οί 
πραγματικοί μισθοί ηύξήθησαν μόνον κατά 21%, 
ενώ άπό τοϋ 1948 μέχρι τοϋ 1958 εΐχον αύξηθή κατά 
30%. Ή μεγίστη αυξησις τών πραγματικών μισθών 
παρετηρήθη είς τήν 'Ομοσπονδιακήν Δημοκρατίαν 
τής Γερμανίας, όπου ή μέση έτησία αυξησις μεταξύ 
1951 καί 1967 εφθασεν είς τό 4,8%.
Ή εξέλιξις τών μισθών άπό τοϋ 1953 μέχρι τοϋ 
1967 είς τάς χώρας μέ διευθυνομένην οικονομίαν τής 
άνατολικής Εύρώπης καί είς τήν Σοβιετικήν Ένωσιν 
διαφέρει κατά τι τής παρατηρουμένης είς τάς άλλας 
χώρας, καθώς καί είς τήν Βόρειον ’Αμερικήν, τήν ’Ια­
πωνίαν καί τήν ’Ωκεανίαν. Είς τήν Τσεχοσλοβακίαν 
καί τήν Σοβιετικήν Ένωσιν ή αυξησις τών ονομαστι­
κών μισθών είναι τής τάξεως τών 40% έως 60%· είναι 
μεγαλυτέρα είς τήν ’Ανατολικήν Γερμανίαν, τήν 
Βουλγαρίαν, τήν Ουγγαρίαν καί τήν Πολωνίαν, όπου
Δεϊκται μέσου μηνιαίου εργατικού μισθού τών χωρών τής 









Βουλγαρία 100 122 184 100 158 229
Γερμανία, ανατολική 100 147 193 100 169 233
Γιουγκοσλαβία 100 141 780 100 115 225
Ούγγαρία 100 151 183 100 157 182
Πολωνία 100 159 219 100 162 198
Σοβιετική Ένωσις 1001 124 159 1001 164 213
Τσεχοσλοβακία 100 118 140 100 131 154
οί όνομαστικοί μισθοί σαφώς έδιπλασιάσθησαν, καί 
μεγίστη είς τήν Γιουγκοσλαβίαν, οπού οί μισθοί τοϋ 
1953 ηύξήθησαν είς τό οκταπλάσιον περίπου. Δεδο­
μένου ότι είς τάς χώρας αύτάς αί τιμαί καταναλωτοϋ 
έμειώθησαν ή διετηρήθησαν είς τό αύτό επίπεδον, 
πλήν τής Γιουγκοσλαβίας, οί πραγματικοί μισθοί γε­
νικώς ηύξήθησαν κατά μεγαλύτερον ποσοστόν έν 
σχέσει προς τούς ονομαστικούς μισθούς: έν τώ συνό- 
λφ των ύπερεδιπλασιάσθησαν άπό τοϋ 1953 μέχρι 
τοϋ 1967. Είς τήν Γιουγκοσλαβίαν, όπου αί τιμαί ηύ­
ξήθησαν, αλλά πολύ όλιγώτερον παρ’ δ,τι οί ονομα­
στικοί μισθοί, οί πραγματικοί μισθοί ύπερεδιπλασιά- 
σθησαν έπίσης.
Δέν διαθέτομεν χρησιμοποιήσιμα στοιχεία περί 
τών μισθών εϊμή μόνον διά είκοσι περίπου χώρας τής 
’Αφρικής, τής Λατινικής ’Αμερικής καί τής ’Ασίας, 
καί ταϋτα μή συνεχή· τά πλεϊστα τούτων, έξ άλλου, 
άφοροϋν μόνον είς τά μετά τό 1955 έτη· διά μερικάς 
χώρας μάλιστα κατέχομεν στοιχεία μόνον διά τό έ­
τος 1965.
Δεικται μέσου εργατικόν ημερομισθίου είς τήν ’Αφρικήν, 
τήν Λατινικήν ’Αμερικήν καί τήν ’Ασίαν, 1955-19671
’Ονομαστικός Πραγματικός 
Χώρα μισθός μισθός
1955 1967 1955 1967
’ Αφρική :
Γκάνα 100 215 100 109
Ηνωμένη ’Αραβική Δημοκρατία
(Αίγυπτος) 100 1482 100 1082
Κένυα 100 237
Μαρόκον 100 1492 100 1022
Λατινική ’Αμερική:
Βραζιλία 100 4.0492 100 1182
Γουατεμάλα 100 131 100 130
Δομινικανή Δημοκρατία 100 1752 100 1532
Έλ Σαλβαντόρ 100s 129 10 Ο3 127
Κολομβία 100 694 100 192
Μεξικόν 100 263 100 168
Νικαράγουα 1001 186 100* 169
Παναμάς 100 152 100 145
’Ασία:
Βιετνάμ, Νότιον 1003 292 1003 88
Βιρμανία 100 103
’Ινδία 100 159 100 82
’Ισραήλ 100 262 100 140
Κεϋλάνη 100 174 100 153
Κίνα (Ταϊβάν) 100 259 100 144
Κορέα (Δημοκρατία) 1003 311 1003 96
Κύπρος 100 176 100 ni
Πακιστάν 100 159 100 108
Φιλιππΐναι 100 148 100 82
1. Οί αριθμοί τοϋ πίνακος τούτου παρέχονται ένδεικτικώς: ή άξια των 
κατά τό πλείστον διαφέρει άπό χώρας είς χώραν, τόσον όσον άφορςί είς 
τούς οικονομικούς κλάδους (βιομηχανίαι μεταποιήσεως, έξωγεωργικός το- 
μεύς, κτλ.) καί τάς ομάδας τών καλυπτομένων μισθωτών (έργάται ειδικευ­
μένοι καί μή, άνδρες, γυναίκες, κτλ.), όσον καί ώς προς τήν περίοδον ά- 
ναφοράς (ώρα, ήμέρα έβδομάς, μήν, έτος) καί τον τύπον τοϋ μισθοϋ (ά~ 
πολαβαί, ήμερομίσθια).
2. 1965. 3. 1958. 4. 1956.1. 1953.
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Ή άνεπάρκεια των δεδομένων, έν συνδυασμοί προς 
τήν άνομοιότητα των καταστάσεων, δέν επιτρέπει 
τήν συναγωγήν λεπτομερών συμπερασμάτων διά τήν 
έξέλιξιν των μισθών εις τάς χώρας αύτάς.
Έν τούτοις, δυνάμεθα νά σημειώσωμεν ότι κατά 
τήν διάρκειαν των δώδεκα τελευταίων ετών οί ονομα­
στικοί μισθοί τούλάχιστον έδιπλασιάσθησαν εις τάς 
περισσοτέρας έξ αυτών, άλλ’ ηύξήθησαν εις το δι- 
πλάσιον ή τριπλάσιον εις μερικάς άλλας, εις το έπτα- 
πλάσιον εις τήν Κολομβίαν καί εις το 40πλάσιον εις 
τήν Βραζιλίαν.
Τά υπάρχοντα ελάχιστα στοιχεία επί τών πραγμα­
τικών μισθών είναι περισσότερον κατατοπιστικά. Εις 
τήν Λατινικήν ’Αμερικήν οί πραγματικοί μισθοί ηύ­
ξήθησαν κατά 20% εως 70% από του 1955 μέχρι του 
1967 εις τινας χώρας. Είς τήν Κολομβίαν σχεδόν έδι- 
πλασιάσθησαν ούτοι εντός δώδεκα έτών. Έν τούτοις, 
είς τήν Βραζιλίαν οί πραγματικοί μισθοί υποφέρουν 
άπό τήν τεραστίαν διόγκωσιν τών τιμών, αί όποΐαι 
άνήλθον τουλάχιστον κατά 20%· έλλείπουν δυστυχώς 
στοιχεία διά τήν ’Αργεντινήν, τήν Βολιβίαν καί τήν 
Χιλήν, αί όποΐαι ύπέστησαν έπίσης σοβαρωτάτην δι- 
όγκωσιν τών τιμών. Είς τήν ’Αφρικήν καί τήν ’Ασίαν 
αί διαθέσιμοι διά μερικάς χώρας πληροφορίαι δει­
κνύουν ότι, πλήν τής Κεϋλάνης, τής Εθνικιστικής 
Κίνας (Taiwan), τής Κύπρου καί τοϋ ’Ισραήλ, όπου οί 
πραγματικοί μισθοί ηύξήθησαν κατά 40% εως 50% εν­
τός δώδεκα έτών, ήτοι κατά 30% περίπου έτησίως, οί 
πραγματικοί μισθοί διετή ρήθησαναϊσθητώς είς τά πε­
ριθώρια του έπιπέδου των του 1955 ή ήλαττώθησαν. 
Οΰτω είς τήν ’Ινδίαν καί τάς Φιλιππίνας οί πραγματι­
κοί μισθοί ήλαττώθησαν κατά 20% περίπου.
Είναι λοιπόν φανερόν, έκ τών ολίγων στοιχείων τά 
όποια διαθέτομεν, ότι, πλήν σπανίων εξαιρέσεων, οί 
πραγματικοί μισθοί είς τάς περισσοτέρας τών υπό ά- 
νάπτυξιν χωρών κατά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν 
ηύξήθησαν κατά πολύ όλιγώτερον άπό δ,τι είς τάς έκ- 
βιομηχανισμένας χώρας, εάν δέν ήλαττώθησαν.
Εντός πεντήκοντα έτών ό παγκόσμιος πληθυσμός 
έδιπλασιάσθη καί ό ενεργός πληθυσμός τής ύδρο- 
γείου φθάνει σήμερον τά 1.500 έκατομμύρια· έξ αυ­
τών οί ήμίσεις καί πλέον έργάζονται άκόμη είς τήν 
γεωργίαν, καίτοι τό αριθμητικόν ύψος τοϋ κλάδου αύ- 
τοΰ δράστηριότητος ήλαττώθη σημαντικώς είς τάς 
έκβιομηχανισμένας χώρας.
Παρ’ όλον ότι ή μεγάλη οικονομική κρίσις τοϋ 
1929 έμείωσε τήν άπασχόλησιν κατά 20% εως 30% 
καί κατεδίκασεν είς ανεργίαν άνω τών 25 έκατομμυ-
ρίων έργαζομένους είς τάς έκβιομηχανισμένας χώρας, 
ή κατάστασις έβελτιώθη αίσθητώς προ τοϋ δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου. Ή οικονομική άνάπτυξις, κατά 
τήν τελευταίαν εικοσαετίαν ηΰξησε τον αριθμόν τών 
άπασχολουμένων είς έπίπεδα τά όποια δέν εΐχον έπι- 
τευχθή προηγουμένως καί έμείωσε τον αριθμόν τών 
ανέργων είς τά χαμηλότατα σημειωθέντα έπίπεδα, καί- 
τοι ή άνεργία ηύξήθη καί πάλιν προσφάτως είς τινας 
χώρας. 'Η διάρκεια τής εργασίας είς τάς μεταποιητι­
κός βιομηχανίας, έκ 50 ή καί περισσοτέρων ώρών 
προ τοϋ 1914, φθάνει σπανίως τάς 45 ώρας έβδομα- 
διαίως κατά τό 1967 είς τάς έκβιομηχανισμένας χώ­
ρας. Παρά τήν σχεδόν συνεχή καί ενίοτε σημαντικήν 
αϋξησιν τών τιμών καταναλωτοϋ, παρά τήν μεγάλην 
οικονομικήν κρίσιν τοϋ 1929 καί παρά τούς δύο παγ­
κοσμίους πολέμους, οί πραγματικοί μισθοί ηύξήθη­
σαν είς όλας τάς έκβιομηχανισμένας χώρας· κατά 
τήν τελευταίαν εικοσαετίαν ηύξήθησαν ούτοι άπό 
50% εως 100% ή καί περισσότερον άναλόγως τής 
χώρας.
Ή κοινωνική πρόοδος τών έργαζομένων είς τάς έκ- 
βιομηχανισμένας χώρας, κειμένας κυρίως είς τήν Εύ- 
ρώπην καί τήν Βόρειον ’Αμερικήν, είναι συνεπώς 
έξηκριβωμένη, όταν μάλιστα λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν 
γενικήν βελτίωσιν τής κοινωνικής ασφαλείας καί 
τών συνθηκών έργασίας.
Παρά τήν πενιχρότητα τών διατιθεμένων στοιχείων 
διά τάς υπό άνάπτυξιν χώρας είς τήν ’Αφρικήν, τήν 
Λατινικήν ’Αμερικήν καί τήν ’Ασίαν, είναι προφανές 
ότι ή βελτίωσις τών βιοτικών συνθηκών τών έργαζο­
μένων είς τάς χώρας αύτάς, συγκρινομένη προς τήν 
τών έκβιομηχανισμένων χωρών, είναι μικρά. Είς πολ- 
λάς περιπτώσεις μάλιστα διαπιστοϋται κατά τήν τε­
λευταίαν εικοσαετίαν έπιδείνωσις τής ανεργίας, εκ­
τεταμένη ύποαπασχόλησις, σημαντική διόγκωσις τών 
τιμών καί μείωσις τών πραγματικών μισθών.
Έν τούτοις, διά νά δυνηθώμεν νά άναλύσωμεν λε- 
πτομερέστερον τήν συνεχή αυξησιν τοϋ χάσματος 
μεταξύ τής εύημερίας τών έκβιομηχανισμένων χωρών 
καί τής σχετικής στασιμότητος τών ύπό άνάπτυξιν 
χωρών, προκειμένου νά συναγάγωμεν συμπεράσματα 
περισσότερον βάσιμα διά τήν έξέλιξιν τών συνθηκών 
έργασίας καί ζωής τών έργαζομένων, θά έπρεπε νά 
διαθέτωμεν έπαρκή στατιστικά στοιχεία έπί τής άπα- 
σχολήσεως, τής ανεργίας, τής διάρκειας τής έργα­
σίας, τών τιμών καταναλωτοϋ καί τών μισθών, στοι­
χεία τά όποια έλλείπουν ακόμη μερικώς ή όλικώς, ό­
πως κατεφάνη ανωτέρω διά τάς περισσοτέρας τών υπό 
άνάπτυξιν χωρών.
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